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O Neste artigo queremos deteeoa/oor algunlaas re/cc idos entee creacido dramática e contracción necio-
E nola través do estudio das repeesentacidns da rexido edo nacido en Galicia oo primeleo cuartel do sé-
culo XX, oc tempo que se consideran tentativos para crear un/mo literatura nacional? no que o discur-
so literario gaño autonomía frente ci intrumentalizacidn propia do cexionolismo edo nacionalismo En
todas estes procesos destaco o obra singular e ano ¡odeca de Xaime Quintanilla
Vmn¡trs, M. F 2003 uAs nepnesentacións da nación no teatro galego (A propósito de Atén un texto in-
augural de Xaime Quintanilisha. Modrygal (Madr). 6:125-144
Z En este artículo queremos determinar algunos relaciones entre creacidn dramática y contruccidn no-
LAJ
E cionol a tcavés del estudio de las cepresentaciones de lo regido y de la nacido en Galicia en el primer
cuarto del siglo XX, al tiempo que se consideran tentativas para crear uno literatura nacional? eolo que
W el discurso literario gano autonomía frente a la intrumentalizacidn propia del regionalismo y del no-
cionalesmo. En todos estos procesos destaca lo obra singular e innovadora de Xaime Quintanilla.
V¡rumrs, M. F. 2003 «Las nepresentaciones de la oación enei teatro gallego (A propósito de Atén, un tex-
to insogocal de Xaime Qointanihia)uu. Madrygal (Modr). 6:125-144.
I~ With Unís art/cíe eve inteod to determine some relatiooships between drcmatic creat/on and nationalu
4 buildiog through the study of regional aod notionol represeotations /0 Galicia during tlue first qucrter
ot the 2Oth ceotury. At the same time. we císo consider tIme attempts to crecte o natianal literature in
W wlaich tIme literary discouese gaios outhonomy from tIme capitalisation made 00 it by regional/sm and no-
4
tuooalesm. Time reoevi¿ing ond unique work ofXaime Quintaoilla stonds out oíl through Diese pracesses
Víe¡ía-s, MF 2003 mRepresentations of irilation lo Gatician Theatre <Concenning Alén an inaugural text
Uy Xaime Quintaniiia)uu. Madeygal (Madr). 6:125-144
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creación dramática 3. A/tui e a procura dunha literatura dramática e dun teatro nacionais.
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—ia e-e-/ii’- au’iutuuu—uuuuua uní >iuiciuu>¿ <Cuí Ci’uuiii)e4iu/u’euu u —t /euuu/uue=íiuu<le’ Ai&¡e ‘e’> iu’:í’>uu imuuiie~auiaui u/u’ \‘uniuuue oieieianueiuiituut
tu Xuauimí t~/uaiit:iin—z \u~ i iluirí: tu
uní’ i,teihu-. tu sutuí se’uuu-¡’uusiuitueic-. tu suite stiLuu-uieaiite.
U) hiereidí cíe—suc renltí>eur-iea - vte~ uue-eaniupañaelea
dciii siii’at tímida epese creta-ni u-ti ti nicastí uite’a-ieniua ma miii -
nulutí calan—tu en a-huí ¿¡¡¡a-caí c1cicn ne’Siaittenu atameuerííluíu- -
caíe-ríten desenuuíucnc:ideas mecí ulisenrí ¡sea laisecarietea cía
1 ite’r-tudíur-u¡ cl ita rYut-itient¡ e dei hentinria g’t¡lc’geis. lev--
arr enuí¡¡nuar puní te rienne encanis-icler ulule netescí mete
unía de esteuclí ¡u a’, re-laciónes ermit re suc re chele,
en rnmeuuenieínu e intuí uJ ciii entra’ rutie reirueiusuitca e iii —
tnintil eneruiu¡¡n alíe momia] pudiuria-ilízin uniijacusitus
ele’ Neuma ( cuí>, ile z Miltulune (~ooo) ciii uNnutoní P>i
ca ce ceutí (‘con) d]iie i-entuliztíí-eann -ue-llu-—”-is runas
unennuel e-ruta ¡ s pi u u u srljae’ muí dci auca uu el ¡ ii~¡fl íd íd rile-
elías e’siuíeíiea’, 1 ite-í-uur-¡ca’,. tí¡imnie—rat un u píe uiI¡aneehi
eltuelen de cnuíra-í1nca e- tinanptiu<r-ea ennuf’ear1¡¡e reí’, lee
cuí’, 1aos i bIes.
Os e-siuuu]ueas solas-e un ene-usiapea te utí rl te <reuní
ptunlicrustar umu¡ínr-e’se- rut-u licitan eieameahuz ir sri lun
dnionís e-sea-nc ‘,eaenic-clauie- e dnr<,tlenitamn ir ¡esa-id e pois
Ii <e-tui ría cteanusnrmiie came uicas ens4aaeneis pilas riesití-
cheas <len crí ad iraní e ci la-isicare e íuiuruu u e man u’, nutí
teitnurtí <rut críe ¡acudí’, suh¡sun u nuosa unu’ula-,u íiesualtti
difie-il e s1atre un e imite ryur etar u eeinul¡eíunae-neía-e
dirinilita e Sic ¡ e p¡nlaire-te gualee/ru rail eliana es1aacnto
en¡eltnr u-tel mí le ¡cari u 1 se mu e cinísuul u r un ¡ea-u e aaaa tea e/en
euJar-ensreinu cli irs-eeaia e reí e1ac ¡cari sial eoeumltuírtai
deencanasocle rulale tu ¡nusee nidlerud ¡ IC luiduseececune
soenual. 1’ cus se lame uuiueecu mine muioseíei u puííaui—
c:ua’eneneí¡e u timo esa ¡cae nutaduese acm 1ino/a¡os en
alicreas. e ¡arríe a rin erie ura de e1rae e <a ucienícíel íele
sen le—rihimnie ea tejeda sss ser uní dios es1iee cas
canicie, se time se rute mí inhalad en saleare ríe <ahí vta-
1 iclenmí tus re parese <mt e ¡<ames iii lerutielaele u4reet
se-cnteím-ens e s1ae e ¡He cas diere cíe te rrraenuaíiuí ccii faca
seacnitul c1naenueie pn-eupieutaeu-. elenIenrícler. r-enivir¡clienuun-
ciii lervidl miar Venitíl ence/ita ienenímera jaensilale cien t:ex---
icís encariao¡l ría-ea-nt cíen Sinnntur}cr ele Hanuiiii Ctub¿enii -
lites ‘1 §e’aínar crníe/e¿eer de fialtael Diesten, A ría-ram-
tu’ ile lean-e/ ScoÑ/eue de- Ah-ti muí ele- itas ( asas cari Os
eerilos Croer. e’íu’íaenn- el-en cecí-ra-uoroese de Dti ¡‘u i <‘nI II - La ene--
telao. caríe/e’ sí aresealeta amelia Calicia ideal, nmaí—
treta ciii oea-ls>í utulal e - fú a-u <‘sen encía-u va uní ci cíe ei-iseí e-cmos
e reí uretetenne necí la mc: ti i de ni ci uit-ide e ele’ m-en¡aecsera- ter- —
ertice> e/tu anuacióní. ea nníérí e-cia-raca uní ensyuacio hisi
eno repi-ensunnaitabíc- e: cnn pareaenensía cíen endarísín¡een
e- ¡onu te—inicase4 ¡ii—sia-mutis-cíe-tu utuení ci ¡ nutucigna ¡‘tui e
racp¡r¡e-isítu cíe- AMi> seurnínuelcí a-cocí druuríítia-ienca
dci míactel e-ea seue-iuulisntí uustusi mit-idea e—ni ¡9-ita. Pc—reí
tus i’e/ar’eseniitueniinus cita nennion¡. cali cia iithdi<)nu
se-eynunie]o ose-tascas teñera camelete uat4aenióri elie-enen -
tui endata anden ¡it-u hIn u lucí iiiei’t’ut ¡ant-u ¡ladi ci nutul it diría-u
Cruel ¡ca gal cal ¡ríen mal e nt-se/u rut-ii desde cusí líe sri--
hect-am a etuipa cío re sienmual usnluo e- dci aítue,uonua --
lis nalca iii e mt-unida e ¡cuí i eí e yacat e- ríen it-ii pa le ita
míe—rece— u> ca cuí cure ea mruaa miii si id-tu cíen’, e-ti mii pchs
licenrturiei cdc-tít nt-al 1 síu euuíi m u ritas lenetunrt¡s ~ao
silílen’, ala lautirtí de e rilronii u rumí tiria[alo enoryaíís
tenxtuct-íi ciclen Luuríntí 1 reía y omm ifutí ciutenní nííenítuulaee
lut-ui síacíitea (ne9e)e,í ¡ y> ¡(ni).
Pc reí cale ciii ele e st muí hile dirurí cistenaíte acutí
tuca] e- dci mí sasie ratia 1 ¡ te u unidad ¡a yi reuceusea cien e-cara -
figaurar lote d ase rut <tOe laica e1nie eneunitrihaure’na ría
eteanísí ¡ ríe e iraní cíe e s1aaeeui’, e tit-mniaeas paí’slal eros
pitar-ti ie itíuuin le~ uhenetí rita Seat-u icuilte ]aor Odtmipitimuini
se-e-fiar cli esle r u paurfailca dm1 a-tísico paoeien encane—
ertulee -ce Inteuní ¡e o efrie aspul la,u exer-crer a hiexena-ica
murta e- tranusfearina Sr seabsí irle e ¡míe mate unu se sIena
puolahie —tiche pie riele mute eletiuutí u sa-aie-¡uí-u trruunaaasti—
enea en cuulicus al erío ide micas Is yaers1ae-e-mcx’is a ter
era etoníl e uputie míos siten síu íía leí-nuca cii eo¡íí1aiet- -
vieluide e irme era be>u míe cinc
1 u taoac rl nucas olaniga—
u-it-u. de- se<urr¡is-sineas os <ente racas tecíu clase aneto—
dualeaxie o’, da lhastean ia cien te rimo me urnasíde, ir e]aaen
la enanafiel te arr len Ututietite ensia cori tígannaelo poa-
dome se sic aa-u a s que Lara-acre msa-ti re Cía lo ita - lacre
filié’de ‘a dc’, u ur¡; a lid - itrul 1 ¿&‘éi ‘eúidié ti a-leo tetí--
u reí e-ru uaiegea sri alizuando a’, cilier-erutes inufeur—
ferenie nas ejile se pameadiumeera enetren ammubeus Llaihía
1í\ i cnt-u d u e ea maa pie sae/tu den c
1ra e esixiria po i ti mnaplia
ca etamaipea de tm alatiulo. puer-tiancica cia ienentuam-a criera—
ti-ficta e/tu realiíltíde lacaita u~iae taravl-ní a1aostaba
pai e ni-e Reí ram-el i e u nt-a par-e-sen ma a.a en o mr cíen /-uas- u a¿píua-s
cíe! enrie (adíe)’). netiis aícncesuariuu tune/a se par-e-
teme/e-cucas esruable-erer mamila leentuuia ele íicernatuí--
cae seacie-ciade desde cas prisa-reas cia cniemaenia yacn
eíe-naeínninítaníueís Seíeiolocia.
u. I)eflnindo o territorio
Co ¡avocar a palabra teatro i ma-a1al ica ramoverse
yací n te-ca-uno crea’, rucas que é dcaa do íaerderse e bo
u furente neutídrí nicea acociutuduis /te-eiuet-iuu-eu en ‘Sor/uni/eiuíet: niian:ui a uiciieguusu/u’s’uíe unmnue-íuu/eí:í:ría e uafinunuinu/snueri. eneteiar:uul:us os-el luir
ría, 4’7 en :11 cíe xc¡tncm lien ttOOte mecí Acudienarica ríe ileneonuudia duulimaivensidreie ele Vigo. e cía-gtu¡aiaaduus peato t)epaa-eammeenraao
e/u- Fuloloxiuu (;tileta e fact-rita reala elirenc-e-iinu ele- Ca umeiluní Neílus a-- Manuel Ltorcnuuílela.
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tarse a perder. canden nímeruos serios sítuanuos
na perspectiva da ciencia e 5100 meado coñecen--
¡mi enmato eno ~ n - j casé leus Ca re] a Barriera tos
(a 9í í 22) ceainezaiua cuna t raltia lío estabíceenedo
aspectos básicos de’,a preulalenriática eroncehat ual
e tera-ra mida
1 ixi a - po st
No es toe/asia pauísilaie hablar de- te-tui muí sin declaran
1ari
memo qaed se eumiui<niele ponttil ea leí ¡píe e-s lea ndlisroca. suma ile—
finir (decid/a-) la a--tunga eonieenpitnuai píe se aa-nibuy-e al tela-—
nunca. El pmeícneeli¡muieratei e¡nueiieieuííuíi den deirniemazan une
esemudio definuiemrííluu sri cílajerio es, enrie! caso ele: la a-cuente del
cearrea. u nsei’,ituvaliie>
Sen ernebargo. esta satuacuon de baibordo
concepruial e ternaimnolór’ieo hai mcaoitos anos
que foi superada nona-u-as áreas lingilisticas e
cealta-erais onde existe o cnosturne de claamnar
cada corasa polo sen nonule. carie/o menos no
caso que nos ocupa Caíado Thneodome Shiamtik es--
cohen o titíalo Conrenmrpoicu-cr- Bíitish- Theomre’., sabe
perfectaratiente que os t-hnbia-eís de esecídien mioma
soma os mesmos que C¡inistopher ma-ces aa-cali-
za río sena Ajad-erce Bri-trts’lí /)i-cn-ínia-. Os dan’, voin -
mes establecen reo titanio, encima absoluta clan —
dade. eai é o obxecto ecíatral de estudio. da
mesa-nra maníeira que o laenia l~eir Eiam mamaa-n tra-
bailo t itualado 77w Sera-uioricns caf llr-eentre arad Oca-—
rara. traduncnido para o itt-ii it-ario coneo Semiótica del
Teatro qínizais porque os respomasables da tra-
ducenión non repararon que xa a-ras primeiras
páxinas. cern relación co titulo orixinal da sama
obra, Elarn preguntaba ce l-Iow many semio-
lies?». Apropia Maria del Cara-maemiBobes Na-
ves (1994 ‘242), chegaba a sirealar que seria
máis axeitado que se fixasen unáis e mellar os
termos. dexeito«qame e/manía’ se refiriese abs
textos literarios escritos para la repmesemctacidflc
y teatro sc reservasen 1aana el espectáculo re-
pre se mutado u’>.
Nema meo’, ia-uiciarunma-la,-a longa exposición para
expliena-ur wae existen deneis enanepos de prodmaccióve
cultural dilerea-acriado’, míos seus trazos substan--
etais e pertinentes, que csi~ea-n.en comusecuen—
cia, e/ñas disciplinas eníentilicas que se ocupen
do sean estudio. pois esa nuanié a finíalidade des-
te relatorio Sé presenímarenuos algún das pro--
blemas de orde rnetodoióxica a que reos pode le-
var esa comífnísión conicunyit tít-al e termnlia-aolóXi dra e
que tanto poden condieioa-uar cari estudio contio
oque se propóre mío tituica deste relatorio
Se eu quixese analizar- por exemplo. as re-
presentacións dos baluitantes da nación ea-a Os
celia-sa-non- deben den oea-ororem-ísen. tena enonsidera-
hales clifiemíltades para considerar a iaeancara
ea-a que esa’, represerataciómas da identitidacle que
Castelao reflicte a-no texto foron 1areseratadas
naos espectáculos creados nos taltia-mcos arcos
Poderiamnos lalar. aiémc dos espectáculos das
agreípacións afeccionadas, das propostas es-
cenmcacas realizadas por Rodolfea López Veiga ea-a
1961 con Cantigas e Agrariunos. Manuel Lon--
nemazea ema ¡977 core ‘leatro Cuco. Eduardo AIoa-n-
saco a98e5 ea Centro l)rannátiero Galego. Ma-
mnuei Areoso crí 2000 tanién ca CDC, Celso
Panadaen 4001 comaTeatrodo MorcegoouMa-
muacel Guaede en 2002 co Centro Draniático Na-
cional- Pois sebera é certo que en oeasmons os
directores dc escerca nomti saben oes a-con querea-í
ir mrcáis alá da simple traducción dos signos
verbais en sigmaos escemnacos. eaoutras nao-itas
ocasuon’, a dirección de escena constittae un
acto de creaciórc dificilmenie explicable a tra-
vés de procesos de transuíodalizaciórc au tra-
dmaereión Por isa, nos círculos unáis especiali-
zados da cnt/ca teatral se fala do Beni Lear de
Bergmanou doHaoaiet de Peter Brook en tan-
lo estarnos e//ante de directores que crean un
espectáculo con sinais de ideneidade propios.
noqueo texto é un mnáis entre os elementos de
sigmcifucacuon.
Entre os espectáculos sinalados hai dife-
reoceas smdasearciais qetie afectan á pasta enes—
cena, á interpretación ó vestianiO. á escena-
grafia, a convención escénica., e como non.
ás representacións e/aa-nación. anais resuelta laerí
dificil ama-alizar esas diferencias se mtion canta-
mosca espeetácrebo huistórico, país o texto per--
manece case inalterable, mesmo se partimos
de adaptaeións au versa-omas- Importa maño
máis a presencia escémnica das personaxes. a staa
maaamneira de fajar, de relaciorearse ca corntorno,
os trazas singulares dese contorno - pois é
entómn cauda a naciámn (ou a rexión) e os seus ha-
bitantes cabranvida de verdade ese nuaaniies-
tao era toda a súa riqueza e forza expresiva Ase-
rieda TVG. Mo-reas e’a-vas. e un exetnplo de camita
dicimos-
¡Vausencia do obxecto central de estudio, o
espectáculo histórico, é un das problemas que
bai que enfrontar na hora de traballar no elda
da Historia da teatro, razon pala que os in-
vestegadores telíen que botar man den moi di-
versas fornes, a malaria delas de carácter se-
ceamadario, coas que rían resulta mai doada
Memc-iwgat. 20036 ¡25544127
A/ui>iteu’t It
-la ua’¡uu’u’su’uuiuiu-¡uuuia u/u uuuuiu-uuu tu iii’ iu’uhui’ui Liuuiu’ffuuii/ur’uu
1u it-sir ‘iu/u’ fUi-ru. iuie letei’- >u>u>ii4’tiiii/ u/u’ \‘uumnuu (>iuiriruuneu/íun
reeeuuasu nuhirca r-spae-r-e(íe-nulei. licadereicas. su mí ciii--
lituigea tilia
1 it-st-un tus re’jui’ 5euirt-meii¡is u-It-u mitiu-iuari a-it-u
buí-muí u <ints el ¡tu ¡rut-ii] cnt-ugt u legua íois senucpr-e- ira-
ríe-rucas d-eaneiuíre-ea te-Nuca iiiert-um-io pican naucíitea e
1¡¡e—
ci edauiirsaca ele- e-riuinhe-ítie-iearu re-it-u e’uiruil-uiaeleu e-
<liesnulia paoeie-muucas anual tetan ti icitientona entre- ere-tu -
e-reuma dlrt-imnnuiuuenuu e- eu’entie-ioui Cintie nt-ii pat-mt-u suere1uie
iniie-nt-ue-c-iinis’,e-pa¡cielí¡<j uní e ea-u-e: e—sc-nifui e ae-t-u--
lt-ztid-ieana e ser rauca e ¡it u e dariunní eis’t-ínnuuia-icnea e cnt-u -
uccamí tu ,ut mal e muele u neuie rice us ile-u-tu mit-lsd’ nc-mí—
íie-rue-ías e sed rile as (lime u e lure’se-nutuieniiurus se
enuiasimulu lii uní u suenuu u rules ¡acame.
Cciii cacica ulautirel un ca <<real dluis ecuyar-e-sc-¡uítu
e-edn’, ciii rial nOna cuí liii a aduir u iir’ti¡iu¿iteu-ti calen -
e eteamístehí ¡ en lii puní e su 5 iii nc iii lIs-a ricie melca dita
dnnr-t-ieiuírí relime1 e ¡<¡uPu ir nuapíesa e iur¡iíiíe-retu
ututais piacipar u dimití u amum-r’stnenac-¡eanu de e marre miii —
ieumciiserplnuian ¡ca Por uscí ¡nísusí Irruías ere ululen ea
cii- lea-di u a pum íí1ruaí nc ¡¡luís nicar ir ¡¡ii is e1iie 1 sima-u —
1-ile’ are se mii idueaní ile iir1ieuidse-s ríe- tmaua-uilca u
liactied¡iní e sea circe paara mucus ¡usa-alt u e apir erial
naaenuuie- segmui fie-au¡ueí e ríuie niel’, píe n ¡¡cite e st-it-u —
laleenur ¡una eie-ecaninrniriaeltide e lucí ¡¡ipai¡íre rut-u
fíe’iipir di,> 1 ¡ ir u cumiucí eí ¡ lite n uf ¡¡u,> cii emir erie-a
guuiectí ule-sele 0—iB-— it lía dii cíe licuace Uní e asca rica
d1nscn pendí raía-u’, cíe nr’ ím lii peuce sc’, <ea mutua e unu—itt
icircie-cí e e <luí ¡tríe mt-u rut-u—u e1iue cíe ben mu ser eles--
e-íaa--eaivíd us caIrel ci use e <<mili sse ci~ lose ini—-
s’ensrigae caris e tu ifatiihcus espnuneril’ieeus d1r¡e t ¡¡ti-
pean eren facarle ¡u u se1 use-cucur- cara tiras e.u neepeas e/en
iueent¿uene’eir¡ rin irn’,uea¡i un i:e;c:itíiii¿u e itria e 1 crí cliii
aldus sna-riar¡euis nuca nuaar-enea mínima preae eto imiten—
clisenipalímaamuo ría 1 cae-ti ten ejeusenreianr e ‘palíe amen
inuterpane tar lelia’, e ¡ala-rícais. sene-ruis e uit hshieeis
2. Do rercímanajismo literario a unha lije uatmnna
muactonal, O cas<i da cm e ación d, unaat ¡ca
Ema ¡ epa taaíaní ¡leí pecidí tu-es <<veteas’ elia mraáti -
etnoau cien sicígenla ci canese erie/e míe ¡tu nací clensennuvol -
s’emniennaíca cia! ieernaiuacti gal e-urs alamos ele ile/ru -
cíe- Xainae- Q¡ainattiniilla ( reile/e-u ci ríe Jiou¿la-lnuníí cien
Wil 1 aíra Reí tic r N’etues era ve rs ra-ami galega de Aa-a —
tóní ViII un 1 ocute e A rí<oíí ele Seía-uímníen ele (‘ uit-a -
maulas, ir ‘Ira qene tina se ca-rilo cuantiada a-as-e-te---t-a-o
diera ens1aeneeacnaluu est reír/ea a-ii (can unía crí íc1íe9
creía-u disee ceosí ele le mnuarueiru Osean mo l)eac;ri¡pao
ynnalo Ceasaser-vitoa aun ‘a azoo al den Aire C alegea.
primare-ira me níuusav ¡ de une a unía u e str¡acníanta
de-tse/e tu qele pote ale ¡un <ami vencí ¡de crea te ea-ro
níuueaanítul N raíl un trinen ¡ecu e~uae ,umauree ¡alar íe sííenta
dci e-spe-c-táu’u¡ica \riuiariVrila¡líuumaae (íu)rej))si -
ríuíiuulau> e-cumulo ci 1 <murrie e/e Scí-nut/ítce - rut-u-cnt-u ¡¡mit-u
e-it-u ití a ríes-ti y ¡ría maule si ir ¡ e- níeticí <tui e-ii un! ten ¡u
rauac-nc-unte- me-tutu-ea galle-gdu—~. d’ sraiilífualat-u u1níeu se
1 rtia-t-ulat-a cacle ¡¡muí caía’ ¡cii ¡ ia-us¡c-eeamn. 5’<¡dltuilc-
¡ci piruenrete- ennhí le lea u ¡reirehuas y ¡luí steri-upas’e aleas- -
heuníuueleus erustuy-os ele] nc urna guuhie-gaa letuhaideus
tuepilí y-iras eprie suular’unvr-m¡eln-t-inu teliort-u. Mas
cíe- luí r’elshieei íarue—eic-- t riremnl’uím it-u ]e—íeg’uutu tun—
uuieuni leísta>’ -
lru¡ e-fc-cueca. A rica-ja cíe’ Scrnnriíiec sr¡tacíaa un ¡ahíta
s’e’neit-ueiei nt-it ¡ulmesieriódí picar d:t-un¡heí rtiítinenti Cl pilAn -
tea cíe tuint-uriejeíe míen qule- tennulos c/enríearíuinetídea Mci —
s:enaaeanua-eu i’)¡uusnctit e-a-a Ntieníeanuuii rmíe-m¡í res ea <‘ne —
pacuentie-esica ledannlórurníaua e unmisí clise unealutí pnropuas<uí
ele- r-n11a1 ¡uncí ercí? eamr o ¡ e ieamutalísttí tulenníttucio un
al iseee-nía-ueelea puealo’, le xtos c1¡ue uag’cnapauanííeís ci ualaei-
¡ea clii Move-mi¡emuíci lira reí tic-ru Rensicumítíl (Vieni —
reus. zecnao-¡ 1. ile-se/e 1 ‘\‘oscr lene>;, tamutie/rí sen <mate—
ituhía ense- iriafaeirtaíece ele muzo qíar- e-scalnt-nní ti clan
tus le—am—tus- erale-un-us enea ¡entumía sai~enn¡et-ínld/en a raía-
ciuluadí chiare tea e a suma capacidaeler den inetuergua --
¡tun umale nucas arce ama ( ánuonaia-uiei. íe>r9a):
creulmurí liiu¡>ra-eeasra tu ‘,egus¡nuíucas tít-ea-tu cnn rail denanner mío -
ee-ce iniusí> plíais ule’ere-¡h>u eaiecac-e-nitisthtu <u yuae’ticlisia son’ creí
tusí hurí it isa-se. sas pucacirie iras- cutis tune
t tu duma.
Neane sa’’uuítee a u íiiu
1uue muís sineutunatos- geuna renirtí Ferucia cus
iii use >l’eseneeiuuprrpriulun Ceirelamuiiusqcsr easchi
duisasrnriios suarías reí urs ía¡ueeuure sa-cus u cas muíais inicie Suri—
lis-u unu’, n--nuunu-uujun’un’uuuuuo ‘aldus ami
t-uu’h¡íínluc imleiruuiuuieuueonuaou—cne-i, u-’rrn>rdhuaoens-orul¡cnnííumauda
jm¡zguneeuus niurliuane1cre a’ alíe <sic ideas de le-mía u iiii¡’na- saínas
‘muid u-sr ruine pe-rautuges ci ‘ultíní u ese ¡ ¡tuse—ru galeurea
Sianí síu leas cas aspe etas a conus¡deaas uíestu
pat-u mágma lea vencía deira nne ni te- reve nl teclear pos cnt-ama --
ría >‘1 Auciací 1 i-nreu pta it idi íat-eha tute cnt iva ¡míen caten ríos punen-—
censos cien e-a reoca i za <ni ira citas cli Ir- mentales cenu e/enrie/as
qí ¡e se estabaa-u a d enserís-al ver a ¡ a e renie i ini e di--
‘a-asume e-csituí mal galeuga rituc1iieitu uult rs mt-a. Perea ejití—
zt-aas o mííuiis renentíteía-uanuten dc cíe/cas senxa tu truanísí—
<non mencitannutída eníta-en ea nentítrea oitcacen-etisia.
me p re seo tirio pacílo acarro mes ioaual sta - ecu teatro
secavece matisla efule e tanato encarno clic-ir tetera-ea mdci -
cien -m ¡ases e ea ¡tao sa-ni te/alía esen tía-e inri uno p¡rbi i ci’, -
ttaeflui¡rrnuir ciii, rin-umn un 4>Q len- en-rua-4-eab-ra-
ejuien ciernas <ma e o míen o gtilenga sirve tetillar cyue
para por cae/ase ca ¡estas risc i cas ~aama encamisas fi -
reas. dclienuucias en velas. Sena-u siltomitas un sitiares os
proíag’onistas» (Anónima. 91 9a). Velai un das
feitos arcáis sigmnifieat i veas e tra u ¡seeníacle natai st- o
das ¡tui ada’, nepresea-utaelcís e os Fíaha itarunes des —
lii dcrrunL -tríoS. íe ~tafl ¡4:h >213
nt/ir-ru <ni’] E, l-’ieie ua ‘la u’u’1i>i’au’uiiuii’tuuuuS u/ii uurnci~uuui nuuí ti—uuriue5au/u.;uu rl /mu’uupcu~s-uiuu u/u’ :\leii. <ríe re-unce iuuhuunui-iuuam-l u/u’ \‘umiueuu’ 4)uuinmiceuui’l/iu
es íaíuíuídos. crosíecí ramríemí le-riilarabt-i Anura Vilítun
Poníte- ( ¡ 9¡ 9) falaiadei eliA ramair e/e Senma-íetn)es
En ealiru ni se- uuleuuuraumu cturid1ruens. muisa- it-ulala d<u rníríjeues cíes
hneanuradasn¡i ele aírpeursiiricaoes y tii-i¡je-nitus. 1-Ini eturaibiua.
canttí tilas neistus ele- <nazca -ejeud ui’ niutiver): e-o el itiu¡ijao gte-
llego Sr’ de-sc-nc-¡uu-ivu- latee-e/ini rec-eunutcu tul antuan pr-imíae-nuí
ya los viejas uín¡uun¡es ¡matuaeIuiieus a- uriu-ui-eiadeis- cruel c-uamtuzeínu
canaca cmi ella gentil elens-oe’iuur¡tunii> iii líe ríe ¡ eluirese etna-uit-a a It-u
‘Pierna. elivimiizt-uruiliu it-u tít-ah mit-u--- se ir nus¡hí <el eulatanudcanuea a-ir
cas tareus mueltisdus lucir- leas ejece- creen’> rutie euieíuieltu uumiie-nietu
na. a-se- e/ef/ríe reuma rcunílcurleruu uíla~e ¡¡nielad ptua-net-uu-ituiaa it-u
nerevie paoi u id-ti ra-gecanal -
Uní entírnebio den paam un ¡-‘iría tastaenin rna ercida
policienea. píais bai urmílía relt-íeniórm ex-ide-rute emntmc
os rmíoveanennitOs rexi emití] sta e a-íac ioratii i sta e a
cretuenreumí drarnuás cta de e-curten rexiantial en emanalas
e,sienutt-mnnaeama rraen¡carít-ui - (‘>111 ¡‘di tarata accanítedre ca
PulIXiONAIiSMO
MOVEMENlO l)k-\MA lico REXIOY AL
Esciacití Puegiomatíl Ctutlegtu ile- Denclanaacirnnc (sic>)
coros en agneepac ita a-es lintel u ii e tis e en idi ¡‘55 again [tercie)rus
dtaraanitieas locais (lrIecc-eiit-u F)a-aníáa-ica Ctutega.).
leala--luinisaaaea/panuiemr itíu-ismíaca
(hnipc r) e nxeb ni/nací -
Ataibiuuí a-ira-al e natíniíueni reí.
Enlase nos con/idos. rut-u míe osaxe-
N ammcut iv idade -
Dra muía a- ea-al en sae-it-el -
eneaní e-dia a-ura-al -
sas nueces e esata-enunieses -
Dual idade ercía-e a CuuI cia a-isa-al (vea-daeleira) e a
Cali irla urbana -
lneea-eeionalidade dielácí ir-a e- seacitul -
Escasa ini plasaa-ae ita o goliii erce
carao - sen beta maeste eicío di fe renuciada da enea--
cnacasí. o <etatrua rerciorutalista dautaisía ea enaraayacn. E
maorí de lneu naos esqurece r qnue eses mal nudeas que
aííosimtuaa e tenatana lenxii i nuaar asialia naeavtu pro—
piosia ieienuiitarta. umnelca nava re1aresenitaeiOui
cia raaei iii e dos seus habitarctes 1 onaxe da ím i —
/aere ru-ceb mi sa-naea. do muralisrdmo e do cosi ¡a onis --
unto. a-cierra ciii desciníatarica. urna pólalieren i nrc1aii
cníto - qí re ta recé ma se fai ex pl i cito era diversos
ci cíen mmaea-atcas da époera - carado se si a-cal a a ríece —
sidade den 1nrocumar a-lavas públicos mías enielades:
cas qele penelia muí enxiti arcar o 1arenxecta de nació ma
quien construía a rnavenntiento galeguuísea en os
qnue yíeaelia u conísalida r ríe, placao cerca mróna i co a
enrea en ira emnitnara 1 en galega Era reí acióra cas
trazas que definen o Movemaaercto Dramático
Nacional Pro ote ta Maye roería-o lAra mático Ile —
zuonal serian (Vicites. 2005: 79):
NACIONAlISMo
kIOVEMENTO DBa\MATiC() NACIONAL
Consersacomio Nazana! do Aa-te Galega (cje)
Casaseas-amo rio Nt-em loa-ial de Arte Dra ni ámiea - como
p roxeetiu.Tenaa-no nuteeioreal -
‘l’emnden¡uria (a ncnis’ensalisaaao-
Maiaa- niqueza anrebicoesí.
Maiom pn-eocupaciónu ~íoaspeenmeas loa-raíais.
Ala/oc da-aníaac i ci dade -
Novas Pomotias dranainicas e introducción de novas
a-ene/erce/as (si neubol i s nno. noad cro isneía e ex/are—
sía oms-mci)
lene/aa-/vas den a-a-rptuma da dmrai idade rural/uín/nareo-
A instrumncneaiizaen/óma da era-caen/tan da-amreárica ecamní-
binase eaa procaína dc calidade artíscíca
iíeprcsentamatcs nas Cortes.
l-iai cima-lía transfarmmiaciómi progresiva e cua—
iitativanaea-nte importante das ntmua-cdas repre-
seictados. que se dei-ca sentir nautras pezas
enniale máticas escritas ría época. cromo A fíes -
ira een-ídeica- de Rafael 1’) i <rste Antóa-n Villar Parc—
te a-tiesura chega a nial-can distamacias respecto
da dramática de orienración social que es-cnn-
binan Manuel Lugris Freire, Xestas San Luís
Harnero ore el mesenio cuasi abras comal jaal-ri-a
do la-bm-egea Mais a creaeiórn dramática eton per-
de a súa dimensión ia-nstrumerctai. pois texto e
espectáculo segaaea-c a ter esa pulsión didácti-
cae exerraplificadora. en taneta existe unha re-
lación ananifesta ema-tren eorcstrcacclon riacionnal
e educación popular. que provocará non poan-
cas temnsiónno entre ia-ctelectuais e creadores. as
mmaesmnas que podían existir entre pública e
creadores. se estes collían os cannifeos daune-
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u/-leía-u uuu’l. ‘la i’e’/ana’te’niioi—tu:uua u/ru a-uu>e’euiur rení uu’uea-u’uu /‘Cl/u’/au (-1 ¡uu-uu¡unuaia-cu e/u’ Ate: ¡u - u> re ne:u-a-ua i>io-u>~’ei-usul e/e’ Á’uninueu’ Que utre
seusthlidl irle que pumeapioñutina cus tcnuele-maenitus miáis
tu nheas’t-seidin u el e
1uie nieneestisitunnue-níteu naos pacacien-
eit-u cvii ‘u amíalíz ictus euxpenentt-utiv-tis e inutdnesens
dcaaat pariluire cas e ca que- sen pacaeler-ite eicnraomíuinít-mr-
reipiten/ teintuun/ acamaaanuiíua paa-cnsrt-eelo níríhea fon—
a-nuealcue-ííanu cíe lime une- Beiuandíuenea (988). Seabre
e-sen cntu1a¡tai e uiltuia ile icutítatul. escrilaia dosis tít--
rigos beni imite me <¡rau s le rau erie/o Osos-icí, paorí—
e-o tunee s ele sía andeauuam en ( onnse-n-v-tííear-ieu Nt-a-
-zeamítul cío \mte ( ¡le u~o yaamniei a ¡tuse suaphaxia tu fin
dt-uc1rnrnl u pa¡ ¡ ¡líen ¡te nucuheva ele cnn-e-tui ¡aun letuer-cí
nt-menean al cmi Guíe-it> Nra scuncuííelcu ((lis-enrio
i9rc>b) uní haz u chías nautas qece- seumeaeuliuaa-r tun
siclo elonnuia-íaníres rin e’,eea-aa urale u ea fía-oc mía
irnte-c~ar-cntt-ue-ióa-u en ti ereaninee/leadeí ría mccc íae ¡ciii
e{iae paoeienu ser laast rute ¡ruche ¡a-uvas de oiles
cramí as uñas doitíinuirua-e s na eme acíana esee reí--
era a-u ertuiens cas muten-ese se e’qnc it ¡tus is elda pa¡slail—
dra. que- enfiocnalaane ceuta caique ra terat strv a ele-
renrovaerrome cutí laureo’ ac ¡cune Se uso sema-ue-lnnens
ea desprerzo qa-ne aselases re ínaa¡cad idus cíe nulas
e- erie/tules tun ¡mí a uit-u ti Ii negrita gt-uiencra lean lcr
usreltre mmaon e/ube-ni nnaatnnd ere rí-teatrea rexicw1
utalistrí e eaa sa-uu de mis-tu 1aa1aiala m. ruírt-elistta ecos—
eiaa-naasia luise u rínaicta a-ultens-raad¡va enseectidra
piosihule (Jo r1uíuzars relamí, se anenadcm-neis ti ex--
ce-le-mía-e acoilurí lele cmii cnt-a tu 1iiibliuei í1¡cc- uncíA
a-mcea~o. ¡‘te Sen nc tu’ re cm
Viena-mate Bise ca tremí puearíencí tuani<’ía cia aa-estría -
anlennietal ¡Ame eran clic renarridaca art istie a admenauna a
suite suene esudaele cli inlen cia siruau ¡ami cíe ¡ma arxi
a-aa lidade era e1ia se tutui1nralata a cuala-uíra ‘<-uleuga
(Mara-inie a- Bí5d <tu ¡928) c() ra-acuse inenio ga--
leguista cíe costas viradas á vida alíe ¡si e/ea psis
quien líe ¿ riel i reme site ertenneicí sean hacastil. tenielcí
¡aercfrt-sei es as píeamt us deas ensa-t-ubrencnermníennseas cierne--
sefuca pumabníeca de cacle mt-ecu malmmíeeeeer ti teadal — os
rile reas erinaofee u a s de eraRía ma pa-apuíla r aas qua e
uledica urahí e ate ría-tan íarcfeeeaía-e’u’ E ai aso--
ruaban usa-e mas ¡oías lea báo Canlaaíle/ ma panablica ba
erre E! JA re bici (,a/lc-’a uní iii te re-st-eruten am-iigo mtcarpí en
sal ienííabte a enciraha-cue]ieneriu5nu pernmmatamaernten cnn qmse
vivia ca teat ca galega Smabl ifía rielo e{ue <la vida
es fáeri 1 itiero enl Nra-e es di fi cii’>, u encía unha de -
claraerióní ele 1irt-ncípaueís ciunuina raavt-u xcracníosc
que establecía asi a distancia naeenesas-ía cenas
ace raerndunsa ratera ea res e reerlamaaahaa vieiras ecca -
vas - Ca iba II entra a~aui o calía (1934,)
la rcecensie]uadv nígeocr it-me/e ca-ínter lamí teat ría a ría pica ‘pan a-una
lacha. De cara-ea. e! teara-cí coneecí utuenclio ele g-aliegiii-zacita o.
(Quita a-aa-tana ace-mculen íanimníencamnuerraae? ‘Pninuaerrca. lea inane--
lee iauu¡ae-ditucea sea-ti tameuraeie-na-u lrit«-g’¡uniulci. c comiera ¡míe--
lun gnulle-gaciztue-i¿ua-uuu’ y-e-a-auno íríst i’huiiiínitteti ptunau piman1ut-irac
rl tds-e-riui¡eienitci cien e-se- ¡e-tít ¡tu anea}itdr qeud: tiuiiiett-urrieis.
i)esde cas se-sas inuje-/anne tu c-ne-uacnióní drtímnít-aa-a -
ea e ci teatro gruiegas vate len esa clenivt-u imus—
1 reía-inc-ni/al da quien ítiltcaaneis crí tarea-ca sen <sta—
laleene- niniiet-a selacnióní ctleu i niierrcierhnenn¡denaeaa
ea-nt ¡‘en erenaenloen cultura 1 e cta ¡así noceitane ría -
c-íeamatíl, pureaposit-u qn¡c- atea1uaíaueus ynlenut-urne-níie-
ele-sennuvoiv-iela sien trafatuilca cien (tilo Salimarís. Ajen-
nulo ru crer enenren. de lo- dcci ra-mci- t iteren ~o-íicgt n - Ca- mu-sos <len
~aue.pearrea dc’seu-a--a--caííea uu inu:/líuenuee’iru e1u¿e- e-o el a-o ntsom a
Jtiecnu/un er¡euíeu’c e’] r’e’g/raíe eílu’suru o ne/itada e o iSqó.
Cauri¡erín unías tunule—’,. crí 882. it-fin lugar raa
Coaaí fa a a pa mese netae ita mí dci espectáculo 4 loa-e -
a-en cío Xuun’cenia-eua-íea. ere<cuii ea a pat-adir chía-u nensto lío—
meucamnl rtao de’ Frtínucisccí Mt-crin cien la igiensia pialo
enacíccí ele denelamaacue-ieinn e/ca lic-eno Brigamatirto,
a socia citase ejia e- des<tuca lía pací
1 os sea-es ja magna—
a-lates tetuinais cnn> erasteltiní h)eiias anuas ders
1aeuis.
era a 886 esí ceáutuasen ría 1 Itabasía. ea espaeneutacnni —
l en -tV-cro -“re ea-a-a- ea-aa-neja-ir e-e’- cia-a- ‘tu-pat-u iii e— e/-a-era -t e-ata- ea ehe
ilaiccó mí Anotada Teixei ro. e era e Bey. ti tea lugar
caí Bos Aires a esí metí e/en <Pillee!. suabre a-inc dra -
mía de eras iría-a-ces gaa legos esenrí a-o por Calen Sa -
litas. Ceia-i¡e-zt-ulaa tasi tu lensngtí ‘cima cien ceatro
cexíamaa lista - epníe yaa ct ia dun coma rcraa-cta de a ex —
tras dlrareaátt cas q cíe presenta mc arecau/os L mazos
encanaísunís e que estrahalecíana encía-u snaficiemnten cnt-u—
rieltície o espeentácnuaio a cienten mueanulia éjncaca e
rna-ura jaa i s o rede mii ma a ira terpí nc tacióní a-li u a di —
re-crenaónu ele esenenana comtst it¡aíamí caríapeas parofe—
secaríais elese nevealvi cías se mutan si ¡niales imustnma —
enea-lías paute iiua strac, eroa ma ion fi dcli dade
posible a s iría-e ncei tana dra anua-dar. La-cta-e eses
crazeas, indicativos das represea-teaeión¡s e/are--
xno na (ratecióna) - da idenati dade - das sta as aceretes
e das sela 5 ecustu mes en tra diciórus enu Itma rais -
cta mrapre sal ea-la-art
Os no circe/os renenreadas. quien reí] i etena- amnitia
Galicia rías-al opasta ti Galicia urbana e qane
muostran toda uníca serie de tipos populares.
canta o aiea Mingos. exertupla de vello pea-nacia,
cara pasneicletur dramaltia enena-asidenalíl en irania e chin —
hite fina recraníca. ana exenaplí-ficacióndas ma-
les que padecian as acentes do país (eranigra -
croen, caci qui snata, remadas - trabucas, control
setucual ) ‘l’arruéca resmaltaní ia-íterensamntes asan—
dinamias ele-se/cas quien se canstnamenía os persa-
naxes (os bus e acennerosos íromcte tas enueplota -
Ma-u-e/u—u uit tnoo3(a ¡2$’’iuhuh eB a-nt
AIes-na-eeu’l E heimí-ne -la u’u-/uií’u’-u’untuue-ucunia u/en neree’iuiun oc reernunuemnetcgei ¿-1 pu-o~meiíutto e/e- Atéra ii-mm renítecí rta-uuuuu:rnanu’ua/ el-e’ Yen/-rice Quu/raa->ao/l/a)
dores e enstranaxe iras) oíl en rol da eha-esil e r e as
fannicitanus qmse cuntufiren. e- r{a-ie naarnaaalineuete meona
pasa de ser ¡ami erta-cecí ci tuspeeto sob ce o qnre
pauccí se tema esenrrto - raíais en nifiguuna a-un cana —
~aoele mu-aballo ataai mierda - e1 ¡¡e- esixe i arvestigaciómas
espe <ni fi en tus -
—- A inaeurporac itaniele- festas e ele cuentos cía
dnanaatninta popular se-gauia-eclo maesa uña
cia 1 isí a ele destaerar erie rau emitas da craltura ira —
diciaaíal, desde aversifietncnión que se reerea era
<Pillo-! e tarl 1anese mate - parar ercen niaplo. atas sen
anómís cío Entroido. ata as ceniebraciómas festivas
presenules itianatros es1ne-e< aculas.
— A deriva peapuiltí me 1aapuul ista da creación
draro ática. qeme provéne el cas dous t razcas aa-cte —
ruares e que se manuifesttí ría nueagrafia lnumnaa—
na refleentida. verdadeistí repncsentaenióa-e das
balaica otes da ría en ita mc.
— A recreación duanílía fala popular que
a-nata cien reproducir, serie suimng&era tipa de depu —
raenoní. os usos lia-ngtiisticas da muenda rural-o
que provoca a eransagiacióau dure rexestra case
dialmental -
-- A incorporación cías elementos propias
do melodrama, en ituaitun sen recrean conflictos
amorosos adobados cena-u clases de traizóne e vir-
tude. recompensa e casi go agresión e defen-
Sa, separacron e recamad 1 acióce. antirtamias
qmae crennastitúcea a base chin emnfrantamea-nta era
tre apoio da bondade. representado pala Ga-
licia rural, capolada arualdade, que vai desde
a Galicia urbana ama Castela, sen esquecer a
rercunacea os sanais de identidade propias Es--
tas dicanamnias caracteni-zarn. era calqueera caso.
unltia boa parte da crenaenitase dramática ¡pee senes-
cribe entre n
88~ e nej3ó e poe/ea-reas docunaeme-
talas enea textos tamí dispares corrían Filía! de Galo
Salinas Rodrigniez eL) Mariscal de Ramón Ca-
bara lías -
—- Aprapiacióne cara desenvolvea-nerato den
elementos tirados de xémcenas moi populares
coma a sartuete. que se ‘ca escena-la a-madrileña
aparecia envalto nunílía grasa capa de casti-
casmo, noutras xeagmafias e culturas serve
canía via de expresión do autóctono (os re-
xionalismnas doria-ras comnuonidades peninsu--
lares) e en Galicia serve
1nara mostrar asesen—
cías rurais da tradición catIta-aral propia
Góna1aue lembrar. pean exemnplo, que a deno-
minado «apropósito o, tan popular na dra-
matuírxia tradicioneal galega. acastumaba ser
ranba represea-etación teatral breve propia de
decermineadas épocas corno a Futraido. e a
sria eoreexron coa tradición é rtaanifesta Aquí
taaíaéma cóstapre subí/han a querencia paios pa-
liques parrafeas, desafíos lenas. enredeus en
enadros líricas
A escolla duoba escemcatecea ia baseada
era decorados pintadeas e era útiles escénicas
tirados da vida catiá. cas que crear a atrnasfe-
a-tu rural. fas nudanree recaí na erenació rl dna naha vida
esennícialmuerate galega e etia representación fi--
sica da identidade e das diversas paisaxes que
ca rtfigtiarabare a Caí leía ideal (rural e tradicio —
real) no imaximnaria colectiva
O uso dun vesciaria cure utiarcada carác-
ter «rexianal» e folciónico. caa incarpora -
citando atraxen rexiarcal» e dumevestiania no que
se apostaba palo cctipismnout
Aaposta par unlaa interpretación basca-
dna tameta no domia-eia da palabra. eran grandes
e/ases de a-narnatividade (cantar antes qmee mas--
trar), coma na facas-a explicativa da tipa. naquen
as claves fundamentais son a hipérbole ex-
pres/va (ou sabreactuación) e a ausencia de
accione tensióre dramáticas.
Unha certa dimensión critica que tífía
corno abxectivo denunciaras males que afec-
taban ó país. fumadamentalmeníte a emigracióma.
a caciquismo. a falta de unión
O carácter afeccionado e circunstan-
cial da escrita e da realización teatral, que en
boa med/da candiciana negativamente ostra-
zas anteriores, en tanto aquelas iniciativas
escenicas tiñan unha dimensión máis ms-
trunnental que artística Ese carácterafeccia-
nada que se pode documentar tanta na es-
cnita de textos coma na realización
espectacular foi unha das causas que inepediu
a constitución de elencos estables que pui-
desen abrir camiñas de renavación e inno-
vacían A heistaria da Coral Polifónica de Pon-
tevedra é un exempla da fracaso de Castelao
pon crear urahea agrupación escénica cunha
nava orientación.
Na súa Literatura Gallega, Eugenio Garré Al-
e/aa (í9a-a-n a-22-a28) inclúe un apartada dedi-
cada á creación dramática que contén unha
eritrea das pnimeiras abras, que «aparecían
inexpertas y tímidas’~, salientanda que «la
elección del asunto y trama era fuera dentada
realidad y conocimiento de la escena». «las
anamItas eran uia-cicamente buscadas en la po-
eRa Madnygení. -aoo-3, 6 i25-m44
/t -la ua’euua’s’u’nu tuei-uuua-us u/u>> u’ -t juuau¡uuts it’’ u/u’ ‘\tct¡u tire tu-e-luí uruuuuen’uuuaei u/u’ \‘ueinuu
lultie-neune neíu’ui —u diii <‘u’t ie-rnunti¡u¡e-rshnula¿í i/ereearle-
cíe- huís nl> ¡<as iii pircamiu¡rue huld’Iití¡i u” - (Ja--metí
míen <‘me’ t un u u Xlii iii e ‘liii ¡ u <a e ¡it ir- u ieu’ulit-i-u ciii mu cta
r’m’r< íd-te le ini Iii u1¡ií uuírís¡ule ¡¡latí iihilití e—sic-ti
ete suu}tui ¡ ir] un es ¡ir usen irles iluuuí ¡uíeua--euuuíu—mc--
iuut¡iiuela hurí metí eliuu1rue cusí netutueiluiteeli:~ \‘lte--
1 auu’u-u—t l’nr’nre’ Xl it’, uu¡¡ní/í ¡ nícíate tu mcaeit-i1aé
hjarcas-c-iututuc-n-utie-t-iru¡i \iei ele iieuunlui(’iuiueuenieci
timciste. Luí u’íre’/iec ría--/ucí> uíe uu pieuu u e u ‘‘ir ‘¡u
vtuieiut-ue-iuumi niuneztuuts-tiel iii ui<ic míe oiel<iuuu¡me ¡ente
tSe’rieti el ma ¡uit-it irte c’a]c’un’-h c[ine- Sii1aeaui ¡miii u e em
<tu ilu-st-uiuicui-ízt-u>’cuuut nl le1irc ¡este ¡ura ji ‘¡iiuiti
tisute líe- enana-e- enirelin use u sc luí mi—u iii lar ii-a-a- -
ueluíu’ cniir-geuuí tu ten uní
- - uu1uie 1 e <liii u—ir rajen uit ‘íd iii 115
uiiiii 1idn luis—u, u¡iunrruuuusimuiaiuiiieeuuie use ¡erial:
u/u líe! iu<—ne1ei¡—’nuuiuie- e-e ilisiul’ unu
e>niu’—c ‘e’ incluí lii’, en—u iueleu1a uuut’ e’. ilii-<uus eeuu/un iii i~uim it--
u4’ieasn idus iii iii ¡iii luís cíe iiuieieiuistie e miu1inu cíe
iii iii ni ir iii 1/u miii cli-0~uíe iitnu<u<u>uuueuelutuiuus—>un,
litiilu>u¡suuuíes reía suilen u/u liii luís tilín uiluueu — smc-u e/u tule-
le
k-i á is c1uscn ele’- metí lisa-luía ¡u u Fíe mit-u ej ríe— f;u it-un-ele-
uet-urrurt-uiismuuea (nrur’nulista cuísí¡¡mu¡usta e- ennurce-iaa-e-).
se líen tít-ii ¡síu descrecí cii rifle ciii- ele inicie/o ‘-e-
mt-ez, cciii iejutliuiacien e síaruapaus ¡ira vielcí se-tal. e—mí
caennusurures aseimmíinaeieu Ir dure e es-mt-u una-elia ene-mene
i<uce¡urt-u e-mt-tic-ni 1atír—tme cii enlate ¡timese- eueanisiele-rt-i--
rica-ls iii ¡anise s1nr e uieniilris nt-u c>1aoe t-e ss-alice <cícící
ue1umd les muían’, sanie esitueleus- cnn raalisniueu sear Intí ijute’
palme ¡le ini uní uuuiítí es encanan ita-ar ¡c1rie (, isfia n.
¡ ea—ic[ei¡ mu E) ¡ce mci u líe a-a tea herrete (3 alelo’, ciii 1 mut-usi
1 lese u’, iuu<uird’, Jane-sdnnflens o-ni <[use ¡seis cdi--
<cíe muían ¡casen tui cus a1anina-e-/elos cía ííe u <sto ( eí/leg’ra-
orn me-es cante leer u’, leus arieeeni1hiis ¡caímos ele
(it-el i cnt-u se lar un cas seuís te ata-cas ti mili me e e-ini riada u
nstiiitnudiuaS paul 15 ugniajaue ciii’ calan cuí es atína 1an e- —
se- ¡att-en- íeí míe ¡un rus de te inicie aa-u níecur ns ca el a e e le-—
la rt-ccióme ¡leí luí u ¡míe muí ¡le elaio 1 1 muías clan-ca
e-st-ti, cíen Nl ir u ríe 1 Luí~m u’, Fui ¡me ¡alíe macla-a u clin mehuní
tenidienmie ¡a eje ini la-idi mía e]nie a’, dccc siucusus sercíais
se’ naensa ¡¡¡aa-u e cari e canil lee tuis ele luía muí u ‘así eaeu
ercuuufignia ¡iii realisniuuí cuntulisití c1íme pean ve eens
pancnie- muía e su ruinad a-as/roe sitien/tal e mitre u e rumí
ruu’utcamalísmeíeu e íasicimnínstne cim’renueiueira -a riaosiíttií-
tus e-sena-ce muí’, rut u u ¡st eluatrus tencaelerne rus lacre
ema//te reus míe> caríe/ea ceutí feumíata c1uae ¡pu crece mee it-u
mnímaae’naue ele se niruaiv¡dnis nra cultura a-/e ‘a í’ ¡cm 1 u a--
elda e< ltímiae¡uuiu” i)ense recite> enn¡t me cas cruzas ciclen
ruueiiíau den/míe-mí O !et-iim’ei icxionut-iiisa-t-u laaí e1uíct
ereanusueiem-¿ua- ruete-ur ciuntil isa-lucí Creí senil endusthuruaae-—
¡lucí raunlatis veenes e-ru riPía ulinenernas,uiui e-í-ítíennu qelen
otíelí >-nduienta/isiiaeu. e- cínutraes cn¡¡ru/an¡ diene¡as¡uaíu
uííeu¡a-ca uí<tiis feilr-luanisati. e-o c1uie etun¡uir’ucunueeus pacuití
se-níulnu duje actuturmnulismtuea e-riree-iare-. circe- tulenittulati
tus ise—¡idnit-us nítí metuiar ugt-al engt-u - veiltí teintí ele it-e--
la re-Letras e- rut-u It ¡íd’’ nais e1íue- se a-píe-u-e- u’e-ilenetir nicaeu
sc-ii’, tespuuu-íeus ra-atius eeíruere-tcas í’ it-u en ienru)tir-e’s.
Vt-íituru-ucas t-ue~’ear;u. picar pirufiin iii> ee¡ia1aio dines mt -
amenseritadnt-etinus cicamuii matinales uit-u ieleruuticit¡eleu. e-cutí
lu-u-t¡íí’nu rica <sin n’-e-c-rííuelt-un-iea ciuumiiit-i díestes iiluit-15
críe- se- r—uue-t-ííi nt-unu sutí el it-inuiáu id-tu ru-reic<nitul/stt-i pat-art-u
e-c-ne-uareucí sen nc-paneuse-riit-elane ti “-actei ni ‘u’ - lt-ilteruucas
cmi ~<<>~t-iele’ kiertmnejuu Fitucie’ Ci ¡tildleuz. () Re-íe/ca- e-ca-e’—
/uea-/íe-etnae. ~<lidien t-uieu1at-umnieas. re-ruupacus. e-u fatidnueas en
pieusdurutis¿cs epele: e-rímel iiuaitumí iumilutí rc1are-serait-ueníiunu
cití ieleraí nt-ud egal >ni (itriudir u a-/ita 22)’
cíelii i’einiuu-r-ice u’ -‘tu tilde-ni cíe- Vciiituiitur’e:s. <1ulen sc- a-ru
ii-riele- it> pae nt-u 1 te-u-ru hin> cLin i cxc- cUtí Cia/it-u. — t
tmcu/ei >zd{dienr
uit-u uruuitíelnn utí u-uimíu
1iuu 1uuul —tu ilime-iini tu lleni’mi>idtu pune’ i-iulle-r-t4
tiinltuu1-uue-lti tatunuelce <luí c-se-uuunnurie> ti tuíuuíiea ¡ame ¡‘urna-enero nt-u--
kuuut<iluu Fenicia nad u-e-u-te tune epuui- ¿a g’t> lieniura aeiiulti unuítíu íle-ruclcns
e/el rut-ha li/íí’cruueu—raee-: e’sit-nr’t-i ¿uní iuuintulca ¡ pire iii it hilen
nuimeltí. NItuis ce ensi1isrnrda ecuafutí milis u rius’ ai-’eí ala usí <usnírír
lttísílu¡nísíuue ueinslauaie-iitísu-cu niuui’’’-ue-ilr-iiie euicii usia<uuus
u-cípunís N’u-i Itanaultí nl’ci e-ninmauelti peal u e sepime ¡¡ini ni mc ¡ile sil
lauic-m-i¿u. sa--rittucleas mi o d-lnturi. turne-ile cliii 1 hurí uienunie síu un 11rur
iradímsc-iacisenr-s’tuie¿usseitan-tuaue/’tueieememielu Xiii \íceeeunux 15
m-<-spue:icuin:t-us paueudnmiceea. e/acuite-ii’, <luí> ¡<le ¡leas iduuluir si ¡uní/ii
din m’imíca padie- luje/a/u euuníut-í íií latsr’r’inu. rile-muí u-e—st-u
xc-uiim- micer/u ue—pme’miid-,a unía/u/e ¡iiisiñcnurtu ejicen ieiiiti<tirtu it-ana
uia-steu u-uiníuutu taení/aní cíe— sír/íie ea ee’le[unÁ
F
tní nc muía ir rute’ ti piíenamrae-a-ut en gnaie’go. quen sc
e
1 aid-u-en icícalizan e prense-rara c e-a-mito ¡aa-ella mncnaxen dtu
(‘~tsiienitu u-rae-tul. faena seunnue-litmnaee tas d1ue pnmensennítt-í--
latía-u Fnintie iseo Nl ala del a lualensia e-ru
4 Feanaíeeulea
,Yieí’ennucc jíeca (a 88~) omm Pi uma-aeínu Ama-mit-cela Teuixeuiíea
crí (uXuuuu inicies u orr<’íeccioo e (u
9i~5). hJculaa arma—
bieunut ¡encame e1íae ¡ enííe rs atcapíarenmueos- cml urecautas
ciratras paez u’, se íue a-u nmaluuasnulntts cicnitis [am/racaen
amnilaic rute ame unaraenro -Xleine’nrea-s ~~9~-l->ele’ Mtm
namuerí un rus Fu ame caes Be eieínmemn- (rc>Sa) e Aíeamu—
mara-crea (apRí ) de Am sonríe/o (‘oc ame/ea \“ uliedemn- e
mieinidui’ o imuilumenire ¡Idas 1a zeus cia lienuguiesítí vi -
lega cima-meciera Que-eec e/u> en//eo (~ ea”4 ) de Lea riel no
Carmín zXis ce luís E sus con ríe meterme ea’, ría liana
cíe- re’íleecir t írítea e Caluma neul ecuainea a Calicnina
nl
rl anmnuunueunnímcuaan. 1
retorcí amule aetat irlo fae cli idea sui-eeitra u aricar pacur -
cnt-ms val r,ue reía-ms sea-itaca tamniérí cmi mnoras,eleralalen
fearza q ¡te e mí cias e rsos secí caces dci tu ove míe nato
galegaus sta santero idcan-iea estético cío rexia na —
1 ismuada pacías a-míe snao elesiae-taeleas natití it-metes cien
aneavertie nutea suc ¡analista e-canaca llamenórí (‘)tenso
‘\:-tune/ua-uruil --euua’t Cuí>; 32
Alem-nr ii-u’1 1-’. fu-u’ <u -s «tu’’ e’n
11 iii ‘ru-reínc-a u/un niuee-iuiii uní’ iuii irau -‘un - juuuauiuu u/e’ :\téri iii> tuvircí iumia-iu’,aeiau/ u/u’ Xuciuruu’ Qíi/níiunuuil/ui)i>t jii’ii
lacuciatisea orn Viene’níue Biscia vt-mru ea1aíac creí caentí--
siómus ¡calta e/efe-rustí ¡‘tici e-tul elusí esenaerial isuuuca
agrt-unismt-u e nurnulisití (¡uit-mis semí eníer nucas aermuuea—
itios elia ruatannt-uiisíuceu e-umser¡mnuista) en marecastran
mirilla dupícasicióma l’nduruut-í/ ¿a’, pi rcaxecntcas de riada -
rierinait-t-ie-ic>ni. c-nutenueieiieiea d1uie sripauas’iitiui rumí
tatenautnurlua enanutnti ¡niulutí ciulí ¡¡tu tu’t-ueiieniomatal <jame pila--
din ele-stu1aaneuener (Mt-inri míez. Pulsera. u e>raa)
«íi)ennuelu- cago e tumutes u1rue readt-u. a-e-tía d1cre dic-ir
e1níe, muía mire-ru coricciatea. latir-ti sen nalgea nuca leutmunen.
o agsar/ssrco ten ejuse- ten uuaeríoaet-ulisua. en o nt-u
enicanítíl sumía a-caí u1eae sen tuge-arrea ‘u’ De-sele esta
pers1tucentivti pode-aricas tu rut-alizar a cueañecida 1acza
de Ole-mci Peelray-o.A íeuc4’muniruler (¡929) e1ríe t-umraais
de ceamísí imríirteadt-u unnílíní te-uíriaínuauzt-a dt-a enrnitain;m ulea
vi/mci eu dci venudimactí e-a-ame tracia tu stati deriva díca--
diisitaentt e píamateistt-i. ituruuerí crociten feintes cmiii
cas ni niimae/ennieinuele si rimínuuliznunias tamicen ríen ami—
toniólail do <u Canal cejas ‘u’ ea e ti gntu rute q ¡ce
presua ¡míe da di/ucino a-~i tatudlea. comía líO df~C líe
acomuteene ta Arqmiec.a 1 magra - q use ceína-ema-epí a e/eses —
penad o crí cta o ea se mu pu re-zt-í e/ea tesocero - cía-a ‘-aso
canaptis mi farmmae. tun nuetudicí cío venneeme e/atenta re —
mnuaitu [adir esdntidlttac clcs1icuis cíe d1ílc tas tu¡mniiCrct5
o cmii pesí de traer as di-sgma cias ¿a largan- Pero tui
te rutias al gui mullas cías 1auu uimes q mee sc van estable
cene rau-meas ortacen mii asttus un <tus naoveenea-ctsstas. era -
inc os r-erxiarnaii seas e’ os u ucucio mta listas, rs rutias ve —
ces 1aama reenrear desde incaica pershiecttm’a
di [e remite as mnensrnmas <ercí áticas e orne ras pt-mra
apoiter as e reaceonís e/nt-u matáticas oca escena reas
dos hí r-t-memeinas. eneameo tíe-utuniidrene comn Vi cenete Bis —
ca, qn e era diversuas tít-u latí
1 leas sal ieríta ea labar
desenuvealvido por ti uteares- ceamímea Ecíxen o CItan—
lóna. Mascuel Sánchez iii’ mníaida un X’avier Pra —
e/ea « Lamneincí’> (Mani/míu-z--í3isco. 1929)
N esas renprcse otacicuses agrarias e rumas da
rexea ni e da rna citana
1ac’sa ¡río ita o ccirecepto de
idenat ida de asu rna le/tu ciii e/ea 1 1aois cama tenna
simanalada Marcial Casada r Pormasamcy (u 993 n2)
~<camíiu a cuaali dad en e1ue mí caí u ci iga nada ao qcíe a
observa dilicilnacnte será percibidaau’. Un con-
cepto da identidade mho quien a iinguaxogaunpa-
pel fíani cia recental, reomm se: conao ele mea-ato coma —
fonmníadon da iclentia idaele senatan cofia elenaesuto
de diferenciación Nt-u e-it-u así a dicomarnía enama-re
a Galicia labrega e nuaniñeira, ande se naanti--
ña a idena-idade «nacitil”. se falahía a liragría
qmse cantiña a venrelade e/as colisas ese caneser—
saba sí vivas a en tun ma e a tradición qnac se con —
si d eraban propias- e tu Cali cia urbana - á mubito
castelasuizado e fonete cíe rodo nra-al - a pernas pre—
se mute- ría raca ¡omití cicas tercios draallá ni ceas esení -
<os charre ¡88-a e ¡936. E esa re/viníelicaeiónu da
Ctuiienitm mini-tal e’ umut-íris’meirtí ele-misan ¡mmiii luipe’e
e-ruxe-ianrsnao ariení níctarcado dei e1mne sana laca ercemie—
pío tulgaimes dos titrulos ruáis r-ecnuamnemetes uní pro--
eiuíene-iejna destral. eneasreo A-tal e/e nru-ea/-!eas. me-rerea cíe
Fnrreenruica Cbarlóna e- Manuel Sámuelecuz 1 lemnmaicltu.
orn O teaepuee-irea e/-e ¡‘íícrlaeao - ele Alfa-e-do Nt-ana de’
Allaniz. Sobre este tultimneo. si mnalaba Evaristo
Co rrea Cal eleróra (adJ 26) t « Qemere m líacrer patria
a Itiase míe- reía resentaenicírees de ti zaquee/ro den Vi —
ícelucuer ende O coroatana- clueca- paedan-e’ea seria pusenril
No eenresegeii riamos mnaás qmae nc ii-reos de ríos -
otros na israíeís. de la d1mí e bar era ma maestras cas —
tuanulares de gratese a amar metal edad » -
Cori toda tanepauca poe/cinas esquiecer que
alén da capítalteaumal da publicado teatro ga-
egea. ría Galicia da epoca bahía unulea metancluena
den pa rexo izas a-tío i arras g ¡deis meo i mean scienmate
colectivo naoitos deles s nne uladas precisa-
raaenmte tas: usos da linguna e ás sisas inaplica--
claris socisis Prexuizas das que dá canta o
cría-a ea de Fn y02 den Cal/ei-er ej míe rna erta iii ea
que escribe traía estrea de A ion-ter cío Nuera-
aa-ca-a-Co símualar ecCar-nióse la canliama, yaparccao
ere escena ci dranía A Fon-te do Xícrernr eno-tea - del
que ea-a erastelía¡ao sc llana-ea dama Frasacisca Ma--
nia de la Iglesia Goa-nzálenz. y cmi gal [egeaFarro —
cro da igrexa González” (Tranepa, n
832)- O
emitieren do xamnal da Camerún establece cancia-
nidade u nulea nramasi ci tan e mitre o renxíst ma cnaitea
ca rexustro case vrulgar que quere salientarea
«Farrucaa~, apelativa que poderia parecenes-
1acenía 1 merite recua nia aa-u te se perasa a-rieti 5 qn e
Framecisco Maria denia Iglesia pemnesacia ás eh-
tes ilustradas e cuaImas da cidade Anos des--
pais. reas párcinas da revisa-a VieJa Gallega ata-
pamos xuezos similares nos que a usa da liregnia
se vanmerníla con deternninados estamentos so-
enaes FÑesra ocasión estaratios diamete dunha
enroreica rna que se amaaliza o espectáculo Tre¿aein,
presentado en Viga pola Agrupación Gallega
(Alcóní man
1 lay pea-fecrea piropo a-citan eu mc las esenencas y mal raganrea sitmía--
cían a-csut-lea inrasincaula. mmi meneas irívenrasi raai 1~ Todo esta enla-
mo esná. e/crisma dcl pata-tare niga-amasanuenote gallegíaisia que
1iara el caso mao es lo roisntO que gallega.
Y decirnos esto parquee paa-cn nosata-cas lo gallego. lo pa -
sitivtumiiemutte gallego sería lo real. y real 00 cs que varias
pea-seuneas de elevada condición social hablen entre si
en lenegira vernáiris la - En Galicia en este caso se habla
en español.
‘33 Míe e/oteo
1 2003 ti i27i4~Iu
i-luaui íuu’/ ‘tuS ii’/ii’’Xi’i’i euee-uctnus i/ui nuuur-iíuíe ríe’ íu’a inauzí u/c--uu it /un’nu/iuju:icu e/u- «\let-rí ííum ne:í’iií ine<niisaiu-ue/ u/e’ Á’cni<ua-<’ úii/niuuune ///u>)
lírica u-anda muía uae cmi u/ul’ne-eua cli- it-u cuba-tu Metía míen e-eieae-ir
1aíuu
chíe- se- latí t’uart¡tíulu <ile’ luí c/uie- míe-luir se-mci hí’tiui*a ‘‘‘tu
1t e-’’ cí-
Nuiauuur—ca’, iii’ aeuele-nnieis tuelmuulí ir-tea. 1-II mc-ala-ii u-ru u—i u
1íucn iuíelea’,
It-u ruut-nuuiitu le’ui5’i¡th. miii pnemc-cle’ pat-ustmi-. u-ru duuce-s<iiu ¡utuis.
líen ‘huí/u vu’u’ulceu/ iuuees:euuutuiiut-ii.
it mean ele-laerticas esc1uae-cne—r encímnecí nuíeuiíeus e/ras
a-etaler{uisras d a 1 pioca. sualíre adía cas a-leáis Nt-ni -
e-ialtueleas ci raucas-u erie ría-ca ¡er-t-icirit-ri isla. Líc-~taní ¡ami
nIsní mitinal cli ira-iuntm i o tuianmnua cíe qeser nítis pat-u--
reireas dc 1 Ñoseí u oea tuteapartuutus rlesrrlenrasas Ce—
ercunutienící nc reunís e eprceircnus vendan das naentia-níeles
d1umen cara u 1 ¡cuarta gtuierga ramnamie iñaun persotes
enletí mit-ud u’, u rasel e en ríen lermnclenla. Serie/ea tesí. e
patuuhinedrí cimas e u ere mus enste<eieneis cío mut-ítmmrr¡--
lisníaca nra ma listt-u piar-caere lóxie-ca <jane- os nuecenielos
senflenct ideas rut-u encaciórí dranruániertí e teatral
senmínda mas latilaitaelos pean- It-alare-geas e ncuam-rnuenr --
ras. erie rut-a [‘inc e-it-unu os namuacreas e¡seu rut-u tael it-a
e- ricura era [‘enstasujen a lira-ínnac-ióní nercioretul en/oua
iet-ucaorani mneania-iúa mi s-ivt-i linugain e- erceltciaa.
Castelao (u q-r-4< 38). nuca lihano harina-merino de
Sereejara’ ca-e Cenía-rea - ele-ería ra <jeme os lafanegos e
mníarímuenereas crían cas ecauaa-érat irnos trt-elat-ulltuelo—
mese/e Caliza ‘u’-
Níais dei-cancelo a ¡ura melca cas fanercuunzas cvi—
derat es mrnshneuenta de e/e-tenrrn inaneleus lascas lina--
gilistie-os. la niapacaucrea poeie’a-nueís e-se] riere-cnn <ja-len
níaqeucníta ennia-icra den ‘i’ronanptu (¡88a) latalaite al—
guiris ele maa e ahí’, dagn cas de-stere mu reamad os e u u
era rus/ele u Cune lodo- una red- itt--eno-a-a e-pro —
ha nra os quien naos sria s a-spectos enselaema rs ceanna
etielenní eras e1iae lean a-une/tuPan (Licué Alema (‘it-ita-a
E’eanunai ña 1999) l’nu realidaden uní emnahea cnn/-
tuca tas repine se nía-ad ióru.s da renxieara das sanas
xenmtes e-e/ase cari/líe cas quce vivenní. ne}arescum—
ttucroa-cs a-mus eíuíe 1 ¡te xnu amauta (curten ciasen den nu
nt-ii andrea d ilma ce u lo iatirlaacisirto. ereumnuca sen ere
Ctal cnt-u enea-u mnnalegea naje [osencm itiosihal es aseo—
nraee/it-us ele s alean ci us que a-ana-tea gtitsttti/aana tus
enlases aeeumníeíuiael as paer-cí u{uaeu jurie/inri sea-eticura
fa ra-en a mí e1a reí ea ve cenasen sefaresemita das tal a rl —
do gal egea Vn ivenreelea á peza -1 Pean te do Xeer-o
mecí <o - vea-macas esa deriva e nree la nr sta n a s ura
di eaci taras coas qn e a d ma uríatra cxista lien cia
elensenib e a inician na ea-etarina ci cas 1aennseanatexcs (lite
la iua’lensia,i882t 6).
it
u\nqiae ru—a ¡marneaquití <inicien tema ieegaa- e-sea turneacan, así
cromo cmi druulátas cía Venia-aunan. é nííoi raa-a vea- Iteixen. nuca
d la de festta rumí sualea inmazeu visuielea den calzón e míaoa-ute:ertu
neo uní/ecu a-tmtataza e-rumí riera-upase (o <ja-icé hería e/en ituma-ecanda e)
:t¡ia-drjyrnii-/. nt-noii. 6 i - u :44
d’ííí’sia-íui c1nuer ni cm c’eamue-uine’e-muu’ía a aam e cirhi¡ruu e u cilítuela e/ii
St-uuueee u-cima imuir— ense-íumiue-uuztu u tuueiluse ruuiclea ipití id’i¡5Cii ‘ti
eit-as inturelítís u-ci—e-i
lisa ucaensmduta tau sena u reutíxe dluamía u mmaretcn mía
niarA maelea g’tmieng’n.a qcme cdamcsigr ullí reos senuis
e-spne’e-a-taenuílos tagmnmpatae-i¿anus ese ende as e ommao
‘lonuos e Recures día icnrecal cama a Coral de Rara—
cina den Orine-risc-. A alacmnudaa-aten dioe-¡urmuenca-a
grt-i fientí e- ‘fo - unen ¿u paroleseimnueructen - It-ido tag’rt-i 1/erta e1
lta¡ns-t-m fteanicteíña inmenirren muía se-un custurdí o
[fis ría mi en- e/-e> lenen-tuca Gen-¡ungen - l)ca-u it mit ces u í 936
(u <j9e~t remeastca e denítiostra ceasato o t raree re -
remante
1 e-u-te miii elemne-ratía enscémcicnea den erascsi—
demable relevea unas espeentele ralas das <herrar -
put-mcniómus elmanicáricmas rerrieua-ralrst us 1 oclenuios
íiicrir e-ni ceunse-e-maemaeia. qa-íe u urtia <‘e de Ca
cia e
1 oc ti través día te atrea se /a u e se retama ría
<sIentí pólilien curtí ti c1nrdn se earastnraia era
terretos e espee-tácuulos alacia-adeas o ele anca
estéliení rercicaunalisia e suilale os quien 0/atata
lan estas Puní y Gas <emilia des janimaneirtas paer--
setas era-u reivinadie au lamí irte naaenirínmtíl naaeidea
e/ti erad icnión acm-aves dlnmmulu-a simene-sen t-untisti—
era sí/u e1ruen rene-cailia acitie use/as mnut--iis inapor—
ttanaíens enonímpatei’eins e-,e e n¡nc,m’, cien lid ra1an. elens--
den os Teatros deAste irías balleis nasos e/en
Sen cg-e i li)iaglaulev Na sus a obra teundanaren -
cal. Ho-cien nfra- bunííc’t go //ega - pod ernaos len (Hay
suGaxe ¡92ufr Zu4’it5)t
luiría it-a elmaniit-’udie-tí. y mn ge’oeutui deudo crí ante galterpo
se res/encía-en rieran apalasa-tarade- lastre e/e vialganiclaui. Ca-e
vena-ecirulcus r-le-íncmrtems t/p~eos. se tu~aontan a las Ojeras unas-
pees na-ecícil noss un neasenneus. Pi mítunea 1 naoaa. cienta espaen-
ile míe picad su~i ruimasia--a Y nove-la. pía-escoa-nao cuna repelente
fiseiuaeinniu,u file líe Sra. Nimeusí reí’, Ciarías reamo nenaenidos una-e
etíní s ¡ciaría umnmhíie-nume. enuríplcuana ea/am/calas vacía rcuxos
crean rauta 1 ustínatuasta paa-eua-higtulieícid.
liafac 1 1)1este (a 94). ea-u sía-ateana i a cas ~mete
gra mates da maova reecación corno Jesús ‘[ial y- Cay
Evarisía Corres Calderón, Eríxenia Montes au
Luís Ni arete igtm sinmalan ce Sea-unía-no naos d aceardo
eneara (Jorren Ct-nl¡1 erróma - Arermea-ne-natites suare linaxa san
teatrea galega dmnse, peal — a neeneos, mao o naos des -
pu rest Líe, é roellar, meccaia-a un ellon. ejuje se tra —
duran ta galego e se po/cari en escea as obras es-
imartircenmas <jite a mnerezasí en mellan i niterpretena
aa-lasa cspnia-ou’t-. Na mesma dmreccaorí seune-
[Inri naoi apantanas ureheas eans idenacións de
joac1mni re Pesqun e ira (r 935)
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A/en mmd It ¡‘<ci <cnt 15 ~ u/ce nuncie/o nací ue-íuíuaí retiatcue’eu (A- ¡ir-irpa-irlia u/u’ Atén, río- ru::u:>uu knumui.nuacno/ u/e Xemirne-m Quu-io-tianc it/len)
Más criaron ¡it-mee falta realírtun e-mí (Aulle-it-u len obra qnue en
Cataluña imaicimí líitt-urra’n escribir ¡uní esa-ría. braenuca ma seat-ib.
deambiente de e/a-melad ~vit ego ‘u’ ulule’ d la-lamas en galtengo.
Porque Cía serelad. ero vendad. intísita ahora st-u/so nanas
erccrepenicsníers acato se lían enscniiuí ema (Jtutieia obrae de cciii—
biesate mnrrtul. cían ¡odití’, sus eanau-memrmstrrra’, cien chabaca —
ocr/ay aa-dirutirie-z ¿Aeasíu el e-aranfíc-ainíea gallego lía desea-
casi siempase luimuela. scadnz mu igneein-tiuímd-
Fra mate a ense estado de ecarasas. nace ea M ove —
meneto Dranuática Ntícrional. que se presenta
parablica nne ntc encía estrecí do espectáculo A ra-cern-
de Saeetiñeí- - qía en enstableene rara racavo escenario cíen
relación e corevivenela senenial. coraaa se pende
ver no tereta secura-darío que presenta o prr--
a-raen ¡ ca larace da cretina-cedía (Caltuanuillas, r996 n 79):
Salón de cornada e recibímncatí o rite tu nt-unía-raía-a do nasal de
Riasagma - No lo od o. á mean eíq ríen-mla cío púbni ca. aanu lía
pastaben cmnani¡ar-ida <jale deixaver ci ele-seansea i a balanístrada
da-anta escaleira de ped rs e. roáis tuiei tus ponías fa-anidase/as
sa-bres doxandin No tesdeiro do fu-e-rime ¡cuba mesa aunes
pella e/cenare/no e/aunado que Iagaua recagen. Abanda direicní.
panas cubecetus pican contirataus ele xcícea antiga. Nas paredes
amuele cada-co laensí - mienus au tres mee nt-uncís das vellos peernucias
que foran donase/o crasal. No tabuatme/eu. silltaos de a-es1ieto en
cadela-as den cía/raque falena dormí reus tena-mapas
Porreo antes (Cabauuillas, 199
6r 77). a dra-
matuasga empírico ¡‘nacía mínlía interesante des-
encucare da Casal de Hiosagra. cora-venido nun
símimealo da galeguidade. que quizais padia-
mas comparar caa amniltuien natación que prapomena
Ricardo Frade Gimáldez páxinas atrás
O «Casa/de lAinsagro». cnisrianeír [rugardunba langa rio--
gleira de fidaigos. taren paza anmígea que se enrguc saun val ga--
lego dentera-a níimuasavecií/a duob u sutures liomnilde den por
medias naaniñeira e labradora e ircumeteero das ágoas e/un
baria que bican os seus lindeure Ata/mas fortes isa
mans traballaeloras das e/erre-ademe rus elencos leanies deben
por iei de enaste bas e/en seo. cara anca-e que anexado amada
ta un ferro de [caltaque senupre que da peur riba e amansando
tauzales e cautaclas nas que campaiitena. corno paxes por can-
te. raposos e cachas e fageecodo mci-ere ásseataentes nos val -
dios e naxeimas que arrodeaban o pat-uro. viran na tena-ra ial --
gada o milagree/a frorecinaenmo den viñas e milleimales.
Ceamesante a derivtu endaneativa e instrumen-
tal nínda presente maure ratamera significativa
das cexa-os esennutos palas integrantes do Mo-
vementa litramática Rexional. a-aa descríe/tanda
casal de Riosagra e das staas rentes, corno
taconmeeneen cartiÁf/estrca- eealde¿rena de Rafael Dies --
te. atopamos unba representación ideal da
rancian, e vennos catatase fonmula un modelo
de idenutidade ese establecen casato cantidas
aa-manasratirimurelea serie de principias (o gale-
go tacen/aa lingua culta), procedennentas pre-
cesas (bai que falar galega pais tamén é un
signo de caste. de señaría e de posición social).
erín canxunto de actitudes, valares e normas
d irenertannente relaciancadas cas efectos posití -
vos qare derivaban da asunción da identidade
galega. corno par exempla renunciará emi-
gracian e crear raquee-za na propia tenra a base
den trabal/o- E austro tanta acontece caa peza
maes emblemática de Ramón Cabanillas. O
-Vla,iseen/. ande tamén podemos documentar
rama-ha campieta fornece/ación da identidade e
mntultiples representacitaus da nación en das
seus habitantes, que bitan frante a austras
identidades e representacións e contra a acu-
pacióna estmauxeera
Naquel betenaxénea grupo de autores que
commfarman a Mavemento Dramática Nacio-
a-a-al, hai cenha tensióme permanente entre ana-
ceanalisma literario e o desexo de establecer
umeha literatura nacional, entre a articulación
literaria da ideario saciacceltural e política e a
aunonomía da discurso literario. Esa tensión
déixase sentir, por exenauplo. na abra dramatí -
ea de autores cama Alvaro de/as Casas aunas
e/das pezas galegas de Rafael Dieste. Conside-
mando os criterios que Xoán Ganzález-Millán
(u 994) propoflía para definirun sistema lite-
maría corno nacional. paderiannas:
e Identificamuneha serie de elementos ca-
múns nun corpus textual concreto: a linga-na, a
perda do seu valar alegórica e instrumental, a
materia dramática, a procura de formas dra-
máticas propias, a polifannía. a exploración da
dia-enensión cualitativa e a vontade canónica-
Certamerete fa/amos dun corpus textual cuan-
titativamente moi parma importante pera sig-
nificativa no plano cualitativo.
-: Fa-ce/cric Soler (n839-- 0/95). autor dunmeha abra dramática considerable, desde as celebres ergarades» que escnibia
ca pseodtaniuna de Sca-eífi [imama-na.t s cerceas que crea parao seo pa-orcecta de Teara-en Catalá que desenvolve no Tea-
tro Barrica. ¡Juba das liga-urss utáis saliena-abies reo desenvoaveumenno e comisatidacitana da siseeratia meatral catalán.
Mendnygat. aoa3, 6 ina5-e44
u/ii uuua-e-iuuur ‘iii e <‘‘e ría/it-ii /utsnu l~:i ¡u i’uu/uuutiiuuu/e’ mí/tui. uit iu’ziuu iuiuuueeta>iuil u/u’ teueíuee u’ ~)iíiiíiuíni i//u>
cm’ (Á~~’,l<l<-~t-~ tu it-ruta turuíeuríuímcnua cl ísneruru’ístc
e’51tuiíl ene-e- ruelía miii ueosem ruituec-da Siri dlen1aenheleiuct-a’,
uuiue rile- ¡Ir—u-e’ míe-/tus. It mí hurí i{¡ie se- uit-mu lesití.
aiim- e\enicapuleu. rut-u te1at-iníe-toní iii micas-os srniire¿mhe’
¡cas e- rut-u miuciheuí tiuuiul mmi’lcrd rue-ítulíeiteele- mit-u u’’,
erute. ti tic-ira e’siet-i crea nt-ii dle-spuetut-t-umuílea ea tic-ra
paul le creí ( l’íe,’euem-mite - ‘20m t cg) tuiemí ulule- se meumie
elcue-mnrnienmtar eni1ienzuscle \nuieímu\illur learure \i / -
eceele- Puiscia 13 ¡emuearí Cte muí e rin urca ¡emule-
(tui lucí tu mullí u 13 ¡ u J 1 lee síu Nís mdcl u 1 es ( - ustís
cima Al a-tun a-a ruine1 ¡mr me
3 A>u ile/ir sus ¡ uhísí ¡lime ííamí ¡luz ic ¡cara e aun--
u u <cíe ial ermit mii críe e st u nl <irruí upnie es
e-ni u u líe ¡cari e uaa e ulla-mc Idi mmli cima clise uuíser
ciut-imeut-ítierua it-huta <~siu/are ítem un’ mut¡ieiricas ma-mit-u--
reinmtuníurs” tus<— re-pali si reí e ucines e upamuapíntí
enucanus e- drnumeslcuiuít cuse míunrí cíe muir cuica e/metí
ueiízt-inlemr-”. fadnrdie-uuuiua ma e un ideen <sd míe eilmsití
((euru,iile-z <clilítimí. ¡epa í 3)
ní~u\fuiríelt-ir- ruta <¡<‘u cuanuelee ¡lamí sístemuimea d1¡meu
se- nnitanuifunstti ruta tupitul me ¡cari ele ci use u sues cnistin>--
dnutus. mnismma-nicnmcauns elia/intermiten’, iii d:tim~dniem lite-—
¡tu riel. O a-tusca uit-u l3envístt-u i\’tas e- cu¡at mt-u-ni [arría
1a-tu-
e-unu’,
1aereioriie-tis dr st-ilt<miutultiuet. ere iturudír t-i’e-mie-mt-us
lunneia-inuitieleuitus dci dt-uiae-te-n netur-icunutíl nt-u cncuíiuirt-i
gtuiergtu Ai intuí d1iae-sitiaamtn aralaiícnt-ceniómciitu1ani-
euler un-ti s:rue’sieiumi gta lengt-c der (J’ere/’i-íe-’i’nn- cuí [lut<u¡i/-l-ema-u ríen
Wiiiít-ina-m P3n¡a-le-nYe-t-iis. iixudítae1nueutaa-irens ft-uerit-u -
¡nucas re-te reile/u e d1uud dulce it u imne-eiíeita 5-uit-u Cn5--
it-íia/eue-ern liii [iui ¡leí iga-ictí mit-u e-ser’ía-t-u el mtumcittt tente
ní’eemí’íuue-mímas u nutipacmn la mute cas qece eiu’itiíitie/t-&’ita’íisi<
cíe nt-u a-imiea e m1uae uNieren re Vr 1 cm lacuumní. -“¿u u a-ea-am ten
cíe-ser niscaIs e n u liase s cíen ej ríe cíe mida mía í nit-ilatí/o/r-—
eírea-rueccs 1 ci e alípue m e sea cute -reía míe Yenats it-e
rut-ni clersí ir u piralo sena salan u mastr-nanneerrutal, e-ra
it-u nalca s¡ipicuíuma ¡¡¡íd litimhitiuuuennhdda ti e misuimneencríeusu
e mi icam t e ¡ural u u rielen [ienriele-nueniní cine- í cía-it-ml. en tu surtí
pie-it-id-u de Irise 5< mitin- ere O A4<mettse-na-l den llteneicnuui
1 ula umenil u’,
\. elear en use it-te/en ertaueóniíenti nt-e renfc-rieltí.
Ir caríre cus diese nunsuis ría de-pe-niclenireniti, ela mes
er¡eraaeruí ni uz leían cía suuiaalta-rrnuíeineie. hitetecen
¡muí suaVe ene/en u 1 le-u-a-en Brainicí irruí. ma scelnentínnm -
1adí ríe pum cacirie e reame pao1aealter crearon-za a 5cm crimen’,
iranuteelea ui muir e/udc qcuen ea siaiuertaiia1anm ele- fnncaelrsdr—
cuculí resrmrnmremdl a callen nenlenvea e- ¡ueste- ruiensuno
seabet-enii1ao se pum caeleuce- une aneaere:sdu den nerivinad i -
cnt-ud-u a u e rehuí unía cia tuuíl casuca ra-uit-u canta <era NIta --
mícaení Ami <diminuí ríen e ¡¡leí a-it-u erre-tic: iii mí amíet-m lentí canta
Xt-uiníaeu Oíaimítuínííllte reo cita eserina elcaraautíentu.
Recta sa-unentície- ejtinheunuítt-reldunt-u tupítere e e paar e-ce-rin -
pulía, mit-u mueactí de paennestí e{¡me’ punmínlee ¡-1 -Neaso- ‘¡‘c-
rata e-rama muiua¡ s-em eltí lencndunat-¡ ~l~-1 naiapuimiel u a ds-
en-mit-u cl nt-unmít-it ir-tu rime (Jtisteltuca unírenurara cuí
0.c
e-u—Gea’, re-unía c/e’lre’íc ele’ ue-mí-nuicrru-r-’,e’. Ni u u se leía dna-e
e’ micas-ea ii—tít mcm gtui ee
4iu’u’ «clii ¡‘nmuíe-ua ie--itreí urtíle-
gea tiras i lame’” --
Nc-se— elílíeníl e- eníasne1uliennueiea tr¿ínusícua ea-rime-ea mt’
n¿inuuetuiísmuíea den nutueníeínut-mlisnmírn liderreuría, eiraniiit-i
iatimicitu. e ¡<raían eir-arritieíe-t-i mitienecanitib eltí aa-mirta. aca
ele- macis doe-e¡nrae-nua-tur- tu u rtuuíiienióra eratre ea te-re
leí/u rís¡rrnna-ueneutuí e- ci tc-reio/l íieit-aituu. r1mmer te—ni
enuueedí fi riel/el aule ¡mininu¡nm d’vaidamt-ir ti líiertea-ie
eltide- a-ii te-simm ulmeitudíen. Asi ¡uní entimeufao e/te dm1
me a la re se [aladie-si turnadas a nata itt/mr- a t it-ansi
a-nadan e suele rite que’ se preacíruener ermit re- Metí ele’
níu-nua-leis (u u)n ) cíe Eceenriíun (Jlin<rle’aru e- Nulanarnení
Sánie-laez 11< u ¡cauri u e- O eíceena-n-cn. dei cobea-Lo c/en ca-tunen -
e/cm-a cíe 13 al el 1 inesne- (e 9-4(n) paeuzt-m díesatetí lamen
diez sarpuenrteie-rate sealíren a-cíe/case- cosesideatanrmcís
as piedihacusias erscrtauuíe:t-u’, elda etiurustaaacna-mvesraaa u-cesen
raíl cas rmtubt-ui los e-serennarígr-ni (lencas cíe ()skac
Setlule-rnirice-n a-une EAaualaarus. Perro ttmnuueimu poderla—
raías rnmarust-rln-mam canteas iipealearcrt-as te’reluit-uus pmo—
paositas ¡adam Cmacuznilenz -- Miliára. r]dncu pimeapeiñemmeas
n’,mduit-ir ti ruienul iii entmnuiiño ea-el reo niux~caieteliinao. o
mat-menmanitilisrirea liteamtnnio e- a dlrtaímut-uieentu nt-tenca
anal. era enlucí cm sería vtuíeac nra maeaeuízadac dciii serna
[cienni en s’uaí en cii ti cte retntanee mitin ctait - esta ti It e mit ti
nlelaida ás eea-esión¡i erreisremuecus ea-cte-eneas nerpen
deinros stííee:íeanutumicai /aealos aulalíceis e tas parca
pueastas cama oc izadoras alternan ti vas cia inatelee —
tuaalidtude gaiegnaista Mesnao se poe/ería
cnauusídest-aa eneanemea sevima con i’i’a’cemteneulrí eses ceri-
tos ere el ife mentes unarele acteas da relato di nc ró
mineen rite cinairtál lera hleg líe uparen panituiciro pe-
miado cita staa /aeni/aecua larsecan set-u qutie vai de ¡SSra
ti ¡936 se- luenní a paroptiosía se ¡neaclene-in taplierar a
períodos ra-eti i s rece ni es o u cae danaxía oto e/a lite--
enatruma drtenuc¿iticntu e ennmacraapaonaruea. ríes iSa 2 ata
lío re -
Ii aqmuí ¡[así naos a-ura etumnupea cien trtaballa aptai-
xnariauute cine caos lamí sta Fomuiaultua-aeeis fienrdl c{nae
paeusnnuít unía chineas un mmi cíR-ersos curseas e/enes—
tire/ira e e muye sta” re icuní. serren cací peanspueentiva ira
casusie tunecí e eaatao rna semní une miencesamía 1 eca-mmra
rnnidnmshs¡e rumie-u [adaisrensnala-n poincer ra-nenias que
iii: tttis e-It-lea’ 1 -uevei -e--u—u-ni-u— uuimiií<:u’a ¿lii - Ciaeiuuuesa-e-l:r. 144- ~<ti—
3-s-
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‘el unne-uueí 11 />/ cii<‘a ‘Ci e-u-ji í’í’aí’ u> uiiu/ut-uia u/ii neuuítanm ni-ii iu’ueiríí euuu/u’gui Cl juua<peuíirea e/e’ Ale$rí. ría-e eu’:u:iía utimneueeann-eml u/e’ Mu/ruin Quiiuueiínu ii/en
ina/ausí Pile amnaliza n. pean exemmmpnlni. unelea peza
camatio Os enu’eao:eneas e/ru ra-ser uilasaí<ejo seta fanarlí reí tus
Cooa-e’i/etcrs laeimlaa-nars de Bt-irmióra Maria e/el Vallen-
1 nuelá mí caur cias onienittur-itunis folenlóníenas da-are/ata
parte dos cerctos pread muí - idi das EOlO Moveríaeruten
Litrasriár lera (Angla) 1 nt-u u ucie\s. pt-a rtíceulanraaenitc cas
de Ja/uní M íliirigteunm Ss-rugen oes os den Deacagítís
llyde. r-enspencrtívamnmerare. l-lstt-anaos e/it-maite cia raca—
sihullid acie den p rapen tae rumí ulla lectma ma da litera
tu ma cia-tu arnática a partir das enategonías esa-ab e -
cidas 1acan Xcnáre Ccunuztilcnz-- Milláua. se ladi cas
exca-ca píos poe/caí ser aiim rersn
‘Fcnxeo are~ue-h i~tííau A/diera- i/o :nneun’íuíuuí’otíu ¡‘A míe-río clin Sa-nra> it
neo ¡ O~ eeOo:íneííue í/ea misma ea- bse<íue reí
Texto xtanerreau A torren de Peuta-ua huunu/u iii /0 Metntsea/ ¡A
a-ru-curte de lorA ‘Se erín-/ea-.
Texto idean/cíe Ni ir! de ni anteras 1 ¡mc Cecilia /d-cia-ir -
Texto coettescac-ionuuA [nanee- (it /uí/un/cuí - (it e/manía-a daca
lía/o e/-e aatendrez -
Texto n-e-is-imieliet-aeión (irumeuree u ¡ate nueve) flor/ecu ¡-1 lergo
<‘ajo- -
Texí a ceni a e (1 ñu-a- e/es una n/aerítm’u it u : (it ¡nec-un a-/di ii//ema u’ A/en- -
Uneba bipótese ejmne prense nta non poumeas di—
fículta cies no seu trata nunca ita, pois nana pode —
a-naos riegan que cas auto es que inanagtunaeco Ma—
vea-nenia Dramático Nacional au os integrantes
da xc macitana da vía-ate erina eca. a-hora nenau nacía ma a
autilizacitana das alegeaninas meacianais, á articula—
citana da irleretidade colectiva ti inutcmacioraai idacle
re iví nadícatíva e elidáent ica aaa cioreali-zación
de smslaxéneras inéditas río sistenan propia oce
a recrenación dun írn¡axiraamio colectivo através
de ínaaxes. mitos e símbolos varias, se ben laai
autores a-lavas comoAlvara Ccenqueiro, aqueo
deberemos daus textos bí-enves sumanaeníte amate
resanítes, nos que xa sc píerlilan mundos mdi-
ca/mema-te novas, e/os que desaparecene asele--
a-mentas ideacionmais e as nanacronnetáfaras da
nacícaní. coana era Altarí, pireneisanaente, cdc aivén
osca-u carácter imcaugasmal. Mais con todo. crí-
tendenías que existe uní corpxístextual. cuali-
tativanucníte significatuvea e cuantitativamea-ete
rnoi reducido, qcee prescrita anhavocacióní de-
cidida de suaperan tanta a rexearealisnao lite -
rarso, naaaí preseninen cao crarnapa dramático, coríao
a nací cirial ismna literamíen. que taména panact ican
os integíantes da Movenuenta Dramática Na-
e/aa-anal n u nahía cendení en a e1uae quere superan a
que Conzález-Míilán ule-íuoneina Macra -Texto
Nacional (e994n 77) <‘Carado sínda persiste
un/aa siafnemira-eposi(nitas e ule Indine
1 taus iscursivas,
é cileria cemahea imesí icnmenionaalizaeníómc diseneunsíva
cíe iiicien mate - e a 1 iteratra rna corno cnt idade social
recio ten a cae/ada a autoraanua i a síu Lele nte. reare
pode falarse dure sistema-aa lía-eraría canasolida—
cío e a-reo ita ate nos dc literatura maaeiareal u’u’ -
Ainda considerasado esas atinadas adver -
icracras de Xaán Comezálea-Míllárí respectado
cesa do adxectíva nacuionea-í. cama seebstonti-ea-n mees —
re caso si poe/ciatos [alar duan proxeneta especa --
fico qcee se concreta ea-u discemnsos nos que ea
grao de nuatonomecia ta mnai considerable e reos
que a fuanción estética despraza dnínhea farnatia
inequívoca a cale
1uema ocecra función, canedo os
moranudas dramáticos represería-ados xa non son
repuesentacaons da a-nación on da identidade.
senan exenaplífícacióne e recreación de con-
flictos universais. Por isa podentios [alar e/un
Movernemano yac nuca subcarnpo Dranatatico a~ios-
taba por unha litenataara Nacional-debedora
tan sta de si propia. da sina dínaensión pcera--
nierute literaria Pois nuaqu el traballo anóntí -
nao publicada eeaA ¡Ibsen Ten-a en e9i9. ea ga-
lío da estrea de A mean de San-e-a-o-o-. tamen
podernos len cama se salientaba a necesidade
de escribir «obras nas quena galega sirva so-
merite de needia despresióní cromo autra cal-
quer idioma nazanal» (Anónimo, i9n9a).
3. Alta-e e a procura dunha literatura dramática e
dura teatro nacionais
A crean de San-tiñen de Ramón Cabanilias. A
¡lesera ca/de/ra de Rafael Diesce ouA lagaraeia
de Rannón Ocena Pedrayo. presentaban navas
nepresemctacións da nación, e agara si que pa-
deanosfalan da a-cae/tan, país no casada teatro
rexuonalisea e da creación dramática deque se
ucetre, máis ben teriamas que falar de rexión,
da (em-ña, pon utilizar un sintagma tantas ve-
ces usado (Sa/incas. e
896)- Asrepnesentacaans
e símbol s que acopamos na primneira das pc-
zas citadas, e que van co/lcr unba nava di-
mensión na traxedía histórica O Mariscal. na
que tamén participa Antón Villar Ponte na
construcción da fábula angramental, xa tetera
ese carácter nacional. se ben segaac a estar pre --
senee a deriva instrmsnaaenntal. canco recatee/a e
mesa-no alentaba Antón Villar Ponte con tra-
baIlas canto aqmae/ que titulaba «Sobre e/gran
media dc galleguización que supone el tea-
trou’u’, e que publicaba contra finais de 5934
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un rueun’t /t l?u-íii-v
- - 4iiiua-e iuurei//íu )a-urea- e’uutii’u/cu riuní’ iuuuu iii uu-ia-ui-iuenuu/ uaniu u:! 1aiaa1ue’-’ira-’ u/e’ Altara. ea-re ui’anio uuínneea-ueeau/ u/u’ Xua/iieí
Seune [acaimeneas.eneettumrme-aute cas ter-seos naos que—
didSttipitiredne e—st-u rt-id-í0r¡t-iiielt-ucie pirtictíca e’ idas—
reí mmie-mittíi anasite o ‘,en’s-ieniei rica’, pnneaee-sas a-ir’
e-ci¡ie-t-ue-tori puuapíeuitnm un u’eae¡stncucneiaru cateenírarial.
ea’, ¡exerís mecas epee tu muostí liierit-atn¡r-a eistnmsmánictu
tudiqeul re’ a cnumací icnióra cíen sutec-íeínutnl - acrecí tulgaa mes
litar, e- cuitee en/es ciersttientu iíle-nu - mean sta pean sermo
ami atar-ii-ea se ríe> nr it-a ¡uit mu acm 1 u ¡ mci te-tu lícltmeie e-dan
d1nad purese’nutti e- [areafarameesa nlnlaurent-a laerun a seamitu
ele’ Nt-minee ()ruiautanuiil mc uamaeua ainrout-irenuvacíein-rct-u
ereuauueztm enotí leenrurra eluuralia píe z u tíneternícur Oca -
uta-asa-ne-en. seulan-en tu ejmsen 1 Neascí Re ra-re díI’rceí¿u muí ini —
te-n-e’sauuee dndmsdme—midt-u,—mo ejuir— aagta a pieniutí tuuet-ulizten
paulcí nuuíríeíca anis cití símí [eítem u pacacie-anecas cien
uínannir ercautimea u rule Qruinutanuillta janeapatarí curelítí
1 ranusenrmeaní 11¡ee la numeuitnr raatais tuiS da qmnen par-ii—
enlaa-catara Amuran Y mil un [‘carite ere re-it-arritase ceunnA
ría-ea-ra- cíen Serna a-creea ini ¡acutí mnaeciídta Qmnía-eianiillt-m
para-upase dciii /)eueanisutra - mio oit-areno río tentitrea a--en
relamítal cia epaene uce di iitenaacu¡na d mt-emitan urna enscnrntta
e- pus/alíe adía en ad1hae la atiruntí. rmníhea verre/adeirta
rens’dul¡sdníeuru lite mmmii en esdnémiidnt-a. limiten aral u smith --
unu” na-in -u/HA n~ni~ uu~nu, Ln.~ ~a-e-
Len, rut-u quar se ele es u seratina imuilíne ríe mí de hiení--
rile íiase mí e Nl-aa-urna-en Ps-iaeien-iinec le e casino pola
estétietí ría u{uir se ejiacre irescnilair e qune mioma erta
cuuhí nt-u a-liad inri u e ulrsuatiea eniarelite ci ra-a parulsatare
sííaafaolisí a mu míe/erie la r]¡aen entamnubía e-ni 4/enea- ex—
a-ea di<rdnidlidl inmie mire simii/auulist e eu1ni amir tea tire—
tea círtanriatre cm sreauladulrssa ita muías’, rin miii utaena.
pueíblie-tudea umueas ería-es ríe e4ile f{¡sea pre sería-asen
O hec~ira- e/ íiiieu carmen’, cl us mdlienes una lía-es uran-
ia sirrm/neaiast cg cícera Nea te-sien see ¡asid muía qecen
tuiateneecle o ma-eme sea cima puea/eu<a-ui de I)dmcao roca /íea —
denatios len (( )unriit ha-hulla 1 Qe> 6)
‘a-srm <ciii mía-a puazua ¡ir- [íiinuiiieir,h Anutina-’, sitie n.u ameisrica.
enranuucímí u u spae lía-as de— granaelí- lina ume’ me/eta-tu e~a~ ele ruecal
tea a-ríe u ¡ci rama pacanucí ¡niara e nuimenudí auca isa ~aincOe ríe> Ciare
cieuuaunetníieade níaumílur aííua,a ltuahapririíentuia-imicaeeuuiei u
a riesní cure ‘un (elo<~esu se) Ad equmemeta cene stm us que a-lamí
eaitipmm Acsieni uusescu¡ras puarqnsuua-edim1i¡ e ilma e medí ¡
demupetea tus lernesí a-as ‘,ir’i1at-unuse pnee-/aadas.F)inne1amais ele e’r—
guimí cm meca-ma pat-irte cure t-ínau-uu cíen iennni1uu* Ahícenne tu peanita da-aleare—
do Mar-uaretí e lema--ca, e-a-ladeas dci putuzea, apaera-d-e-enm< ma’e’itu.
A acrateasfe ma <poe se quere errertí me/ese/en ea pri -
rnaerro a-a-coriaemito, e rna que a/aa i a a figura da
fe mníasa dora-a cío flato. ago ma a-a-icaria. rea se es —
tablece desde a pninacira escemeta, nucenha sala cas
a-neables ca-ahaerteas e a-ma ejnmc a peretís e-uit me a leez den
día. Corno ceo sulalifuado Picamd Salvat (a 9
30r
2 u 2) lea-niara nado os trazas definidores do a-nací-
vemsiemmder eisanuat-/nieea siratilacal sta <‘-las-le/ti.
1atamt-u
estos tirumare’, y cnshnenenialmuie’uiter /ua nt-u Mac-ten -
huele, cts ¡¡rut-u sn¡nuuísitauí cíe- las pote-mac-it-ms descro—
ruemeniílas veicí a-a-misa-crío. 1e ía neocíl pa desvelar el
niauuimelea cíe la nasísílale- s del t-uhecaa-usenie-nite’S
tuspeucra-os- qeun- tt-uaueéuu stuliera-ntt-m C/arista1abe’m Irauties
metí sena creaneteuxtíaaiizaciónm da muuas-enmaae-rírna (ec>93).
Marw’í ma Ct-anls-osi (u citusí) a-aa-retare raicee-en caneLa ira—
ierestcnííe sesean e/tana raccas-e’a-nuennutdu e¡unmiut-¡ ercían —
sieiemalaie t namascnemademíenia ecca Sanníaiccí cia ensene—
a-ni fientíerióuí a 1 nínen¡an-e-taeníóaí a di meerción dc
esenemia. tu seamucanizacroní cta nameusíentu cari ¡ea plás—
tie-ta deai a--al roma-eca ¡aciciennucas eicaeneunaaemanan naa
ca/ana st mugaultmr de Adeul1aEre Apn1uíta (cmoao).
N’lais veuis’ennedlea 5 e rómuica aqeten/tí nt-a qemen se-
mresesrattmbt-u Doa-a-easunca os lee lomes cíeM Musca- i’e--
re-nr erta ¡capa-e rtt-aiíeea< le e arrien se- enstt-ilule’eren mmnilití
clarta di ienmenaeiaeíeana e nutre cas euataccnat seas. aa-a
mc’ uoeaalis/tus. e cas ancua-e ce ritmaras, ¡aar- seguir—
¡rucas ceutí cilcotoracia colpas cae/a pci/en pínea/tio se--
srctereaíia a-eacieanualesa-’, maa par esenní¡tíenióní do icre -
toe/e Calaamniilas,A cercene eíen.S’era-a-tirta (Amatamairtía
Qn 9 a) Así - -~-‘ da lcctuu ma-pta bí i ca -ele-Don casi -‘“u/ng
nema - cm e- nra míes Ita s reate
1 amt-u creía-lada ¡tia recre i o Cta ani tare
« ¡arijamular- e’serritan enastan nula mi-site - curce nr ru/a rea e/ea-u —
ree-lamerza’a.tie-cana
1aa ña ma ría 5-it-ercen ti Can-intuí a
Qíainitt-aniiliti. en lcnmta “<uit haenectiñra de sala-rete
de iai dea 5 sua íaaau raía festiva>a, píartí ciespois sea —
bí1 ñar corneo a calima e/mt-u satár lea de Qn imntaneil la
destacaba pca/a síu a ce enana 1a reía mrcerdenrcieiaei e
príl — a lora-cute e peal - o forado’> - sin alt-medo sca-mac--
lía nmzas cori H da-un’ Let-cuaa Ca ¡sta ve Bennesteire e
Mt-muriere Maetes-lirack oc/raen srapaeiñitm neacití manaba
sen itt aa-iva de validaerión da 1a rae/mice itare do país
te partir de ratodelas ereternías e un proceso de
ct-unieua-iiz’,e itaní den nirrlacnaneapa da prociucce cari mes—
ir/marcid u (( )us ant-a nula) [ronite en sra be aun po cía
gran pradíneceon (Cbaniósa). porsegamcmntios coa
inerra-ei mcilean a de Pierre Bacerelícía (a 99~) 1aa is
de seecumeda poe/ea-a-nos len «O bara gusto a ami --
clac ia -a e alt ¡nr a menusa de Qn imita rial/a re fré —
rcase na su’, obra ‘Nesta none la-anas tanaudeces
do pr lo cipianete, a-ii a-a as 1 eaxenormidades cl aqía e -
/us e/sae escriben drama-as e comedias rexio —
a-caes. sena a-em aa-it ras coredicicís ¡nana cío qmac ase/a
encarta raería» (Amnóreianea, 191 9b) - pa- toga ceíretircuia
na mnesnaa dineccióne saliemutandat-
Qul ratamuiiia ceanta Cabanillas e tócícul os immte/ecmtnaae-s
que fiqn cara macis fi tas rio nazanalisceno. e{uea-en que a a-aovo
tenae no galengo. sc/tu ríen tereutro era a-opera dia-nificranl arría i dio --
narí capaz de danlie ta idioma une valor cenivea-sal. Sanean--
<¡arios. paca/a-a mnmdísaaenueea tiren icrecimín ul/alemía-tal qmscn me-btcixtu
ultra- a-/ma-aa-a/, aoo-3 6 uan~- e38
41 ci oeuet le ea-/ii-cecee nuícíííoa ítem rueneuteiní <muí tu’ííínaa eaatemauu (1 preupíaruree a-/e Alcie ii-re te-ninre> /neauug’uciae/ de Xomtnuic Que/orare it/la)
a lingaa e acre-u/tu sima a-tnzeuai aig’<iriiheh pica-o tanueelei - ti
reennír- chacra ‘a miras cal/semus enriele- se- iupiirsrnmiua. Qmarnr’rrnu.
peinaenirca nra-e mc’tut u-ir <‘ere gritería-em u> <pum>- ¡un te-tunca /4a/ergea.
Quacaere nací te-tui mía rara neme- it-uic-ni-ii nuieltal —tus esm1íiisirer-ers
cuadernas ejnse- mías i>lai-rus ¡le t-us¡írueuu onu/e-ra ob e-adrtan
OrO p~~’a- pieamsu.
E. ii nial izaba a creas elena cría nuhea vendade ira dc--
cía nació ra de pnimíei píos r «cara o arte si meapó ma
pal -o arte mesneca. acm it-mi que nca-aaancíar a fa -
ce/a>a - rna que ata se fean mía caía a-u i el cas e/ii e a ríos
despois van desenvolver os iretegranutes da
«nava xcraceorc’a. 00 curee-raeson do 5ñ, ematre
os quien acunas ejure- nutríar ruecresamíamnerate a Xai --
me Qia iotani
11 a - Den mí oven tipa rece a mn esnaa nc —
fenemucia a facen rara teat ¡ea ca-e galega. mto que a
lima-gua serea tan sta ama-a nne-elio de expresión, peno
tanatann líai re fcneaaclas aricas ata ría cias ta preblico
pois cantia esenibira Femnuarmeica Osorio en domus
artigas paublicados crí ¡ Ql 9, niaqiiela altuara
canstatu ia ¡a ríhía das civas quien impedía a Jalea-len
desenvalvesatenta dama-u tertutro propio Sen em-
bargo - q ceizais o ele maa eruten arnál s i meup oníartii e
para acaso quien agara micas--ocupa serea esa refe-
rencía a deixar de facer ¡míe <teatro galega>~. yac
era a-amato comía o pedir ea ¡it reas e axes lema-a-áticas
qsíe os que erare ps-apios- cias dnanaas e enana-me —
dias de asma rata ga lergo - laicicen man, en e/cfi maitiva,
aaatra mcuatenia dra naát í era aiea á raciamcal idad e
píráet ica e instrumn e natal cia e
1 u e fa/abamnias bai
pouacea - en cera-trata mncnt ea i gaaal neenete ma-ovo, en
cansoaíancea coas expenícníenias que se estaban
a desenvolver en Euaeapra e as referencias tas
daus autores simbolisa-tus antes citados son ben
sigua iii erat ivas da-mía a carie a-ita cita a-e maava. q cee
quena ir mnáis alá da transición que propaflian
unha parte das autores que canfamnaan o Ma-
veaneníta Dramática Nacional Así, Learedro
Carné Alvarellos, nuanha conferencia titulada,
A m-aeícrnr-a on/en-taci-tao- den teatro Galega (1923).
sinala que as dtías abras de Qaaimetameil/a, Dona-
s/ña eAlto-, qune cnaaaiifirra de ~<estraTías>~sari
“<exóticas, pal -os tipos paí-a amnbente e polo
asunto», se ben insiste ca-u que “<raasa son eu das
que combaten estas abras poí-o seo ambente
estranuoáTerra’~. OpropioVicente Risco, sen
deixar de sima-alar que sca-rata den <eduas obras
mai fermasas» (Mantímaez-Risco, e929). co-
menta que Aiea-a «temA que ficar canco teatro
para len’~ (Martínez-Risco, a-922b), oque na--
quela altura indicaba a distancia que separaba
o texto das intereses en expectativas do puáb/i-
ca - mnais seta esqmaecer suuhílifear que Qa-aimetamni -
lía era «rama/aa das muíais serias e laarua das muera —
talidades da nava Caliza»
Nava. cerearnenite - a-aelictu/mecenaie etiova. carrao
uaaostra e denaostra mía súa viradicación da sau --
dosismo senguindo a Teixeira de Paseoaes e
farnnníulado mira/aa sane den sinaboíismo atíei-ot/coe
ene/la (aseratada maasa-rrda-cien). ría sana temetativade
relacionar nacionalismo e socialismo. ame na
sala vontade de prona-oven un teatro nacional a
partir da creación de tenas que sua/aemasemc neo -
delos irestrcamnentais ou na dirección de espee-
nácnnclos que presea-atasen navas conductos e pro-
blemmeáticas. sen esquecer situar a mounliene nona
primeiro plano. un ámbito que, cama dixe--
matas reare ema-cas camasiderar maeste traba/la pero
que enfrece mnaitas posibilidades partindo das
roles quae desernpea’aa a mullen nos muamne/os
dramneáticos. a-aa escrita aun a-aa erreación teatral
(actrices, direca-oras) Con Vicente Risco,
con Ranatan Otero Pedrayo. can Alvaro e/cías
Casas. ca Antón Villar Pomate de Os ene’ao-xeos da-
m/sa- absoirit a-, ca Rafael Dieste de O drama dujo-
co-balo de a:nredmcz orn coas propostas de Alvaro
Cumcejucimo, Quiniarailla masa-ra novas vieiras na
procuara clima-e teatro e dnuoba lia-eratuera drancá—
Oca verdadeiramenten naceonaes.
E non cito a Castelao, país a súa creación
e/nana-ática. namneadamente O-s cellas ra-aa- de-
ben-de ao-morarse, hai qmíc sitanala noictra liña de
traballa, a que comuaeza eoa dramática rexio-
nalista e ten cantinuidade en Varela Buxán.
naigtens textos de Ricardo Carballo Ca/era. de
Eduardo Blanco-Amatar au Mansael Maria. un
teatro popular que ana sirve de simple diver-
timento a partir de modelos propias da farsa,
camaAfamrsa das zacas, ora prescrita uanha de--
rara social e reivindicativa, coana nos Aritos
de Manead María Mais acontece que Xaime
Quintanil/a é, curiosamente, a pnimeira en
aneciar a ruptura con aquela racionalidade
nnstnaarncnta/ propia dun nacionalismo lite-
narro e teatral no que os mundos reflectidas e
recreadas no texto ou na escena tiñan que ser
necesariana-ente galegas e mesma mostrar al-
gunhas das problemáticas que van ir confor-
mando a imaxe daten-a asobaIlada, tana recrea-
da na literatura dramática e meo teatro posterior
a n960. Lago virá O flífrn dEl Rei de Risco,
oceA ni-oc-te de Lord Staúler de Alvaro de/as Ca-
sas au Tren Mixto de Ramón Otero Pedrayo,
autro texto inaugural e sorprendente qcee in-
Madrygen/. 2o0
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e / u íunuuuínu re> uu’unuíuu --u>/e’uu CC ¡uuu.¡iueuue tu’ u/u’ \t¿mu uuuí iíníiuu uuuuuie’’uiu’un / u/u’ 4 ‘eeuu’
su mii rlr,ía-eu/uuu u/u nunu/seuumems e rica e/ríe se-
ílcíretí sí mitin u miliar eec ea ele 1 acule-—, dux-ce
ii/e’na mu-ir ulla ami lía e-me u ~‘n u aterecí u u u e1iie dii
rilen it-u níeuís t u rime nc se pi¡iiai e í liii mente/e Serme tu ruin en
tupature—ene eeuues st u Nea’ u pum mmmii ¡luí ud ¡Sicaní
gt-a clii miii celas culis asumí-lis ccii íur meíms cli \>u ¡Ile
Bratíce Ye-tuis (unl/e/e’e mu a-u> /leauu/r/íunní \sm u pare-
senruttic’meuru e-ii lucía-/tui riel r<a-euu’a-’mnue-nu/uí unicuungaer-ení elda
r’icix-ermime-nmtna 1 )etí ¡¡allí icen Nt-ierinaiit-il e cumule mclii encía
a u—en’, cnnittueniori u/tu in<—í-unenia-/ra- e/ra u-sea-/e e unce e) Vii mu
te Mise-ea. dafata eneumíltí citas lacuníeltucle sci upe z me río
se-ii entirtíenie-m clt-ietuurríenit-ml
E íaa-etet-u peen/tu ile’iuaauí’íen’ síu/u/a--ii. ii t-mrueiuanm [iii huí lele suri
le-minan- riel [ríen iíeun muí ‘uíí’ cml e euee ~íaeuní le-u-tu iíunu’a--’, e-t-uxr-epeu--
rícarí se- miirix’d-ru. u uxu putm a~u> nuís it-u/tui. ííuurcírur nc a--It-u si uíuuu
‘luna-den’ tu faenstuil se/u se u u/rení ‘muí—ser-e- uit-e uii’t-iiunmnmt-u e-rumí
sí-ganiue eu-tuí ¡‘mmi’ líe a-miau sc <dci e eniimrLiemhr-/t-h mii- cuarte- epumen autíuí
latí/rut-u ííitum’t-u nula-u íi~ii u¿/ ce/ms <‘líe ‘,e-nííe-eír-/t-ms e-t->ini1atiieiiulues
a-ema-u it-huí >t-/i1emcni-t-< urs amir uea—uisiiuui’, iii’ ~ m’e-ler¡scnt¡eieimu
luir liucreda iii l)eia-uusu neur
A/et-ei tarea-u elmt-írmíru ni’,’, tiiuuutus. rumí íiet-uuuutu mmii suc-nr-ir>
‘uN niniaeníeiacm cena-a Nl tarí e mii nacE rete t-u1ntusenenitm e-ru
Da<meis/u)-cr. encielen tma-capat-uraueas ¡u mu enana llenera tuanuenneasea
a-eíelcrtreler cícusen’, crieramuenmeios ti1iient-urníeuiter sud -
laralisitus dnuamieca un’, siicnucnimas. ti ai reucasfenstí real’,
¡enriaste, tus ~ienmiamniiimisu miolie cas cernís narieleas
e dreitis sutus seanuminra-es a raudal re ejene se- tugeacniatí en
re-nuiattc senmai1ar-r- acm spain ccc ¡ ea st-eergaie cus tien—
eneramnri¡rru etunaen numeumuies a ia-uilii catí ¡it-ii eurenzth.
Nensta nuaensurutu dice-cre reine Ile rl e- mili el mt-irma cien
iclertus, <junín ca auatom diaria-e míe cmi cnoeeee’elíte pacas-
ra-aman da-srm/nt-u teanutul iditírlen indira ient-u qrnen /aerrcnea ere ta
píe-it-u ele ami nue-i[aio a luí eruamilmti no miente e-It-ant-u-
matiennuuín sí mnibealisltí nuca ejere- Itía-erretí e-e-u—mt-u nar—naten tu
Jumaisinama stucnclemsísta e1mae- o sea tantean meeneallen cien
Ten/recia-a cíen liteseneitues nuuteis mío t1uieu sen dienirca
sentí ir insistí unidas ¡ami /aeamcsra den iíeuríit-e ( « Sari
enspínítisia. si. N-ltíls taraténí sane mitbealist¿a”).
ci ante dennus Feimeus clíasalaa /cilaesltn tu u-gua nuria-al
tirtíeltí dura usuníutír me-nt-el t-uereumíreerielea esa Neaví
Ycark d1mnc píailí u resulta m menen/aa rantínaten para rumí
mnfrndieno te rasírarcí melca ti tutubailar creía erucar-ce.
iri e/mt-urna que re raimeen fican caudra latí rau-It-u e-aa-urea
ste/irnnuttula u \‘ eec rute ii/sena creante/em It-uit-u/ate cíe te-em -
Cro e-stettue <a a teína ¡ea-a latí St-enrie cii e’aefaenmieume-ías
que- sc esutalatane ele-sennuveaive-níelma ercí Ecu mo1ata turre—
done/tus icuamicus esendnma le-tus míen clirerena-eíme’s enana-ha
Core/eanr C maig. Ada IpíFue eNpp ia oía \t-’,c veulo el
!vfcvcrlaolei - unía cien’, pam-camnomcar-e-s míen uprie sen cci-
ruede-u-a e-enrien ~‘erstíiízaeníd5ru’> ccamccreu1aio it-ini
cInca-mt it ¡pie ¡río tic lila-ms (‘líe mli mmmi ricas
par-/muí u cas clii <e temí es a-lee sri ría mira te utica es
atmíinnl (uSgruule a Susume e \mni un Sea/ii rm)c)Q) Em>
ne-ltuenírími a-caliese paruclí--nie <ile e rede ¡cumule utmtii.
pule— selle meunsiumee nema edrmmstnuieiusismiiae te-tuina
uit-u m-iamusu ríe ucaní e casase ¡emite Sir ser luuuiel surateltí
latí (ir) u ¡ji)
rime mili/ru urama eíurruuíau/ liii /en re 1aiui’ e-sela e’’d’ sic>’,
u’cuuui<-a-i/ilnus u- uiaos-iruiíu-uileis tíruuil imlum’- u-muí’ /eís uumeux-/
ííuíe-uíeeís sem1aca-f lucís aOmajmee- itishí ir e mii s1ui e-dtmeluar ele líes
‘,e-mííímuí/e-ueeuu’, iuíla-níííííe s epuir rumie ele-ii c-euiuit-ih-eue-
reiuiut-iimie-riie- cmi rumí iicuiinae. mii ¡cmii psiic—<¿ niel
euiit-m ‘‘uit-u, e-re ¡mit-e it-ig’u’iimuti í xci u leas cutía <tui
¡Xiimnpeunlanuenitu rica’, silr-níe-ieas eles mdi ¡nete-nícar-
ricas íae a-sara irees re—u calan lele Quiinmttuniilla ¿-eran--
‘,ícle--a ulule d día-mida turne mi aptiare ere idst-ultteeiei cardal
e1uue- puma-le- -suage n -n u iumauu crí ir ¡ea ni. E reansta rulen mute
csenssamu ser algeinus deis ir u/mus ¡[mee ti rvrltue-e-idini
di erA Aa-aa-ru Terree a-am siirenit cm mit-u a-ifni-a ele Casa-en
It-ura [
miuur¡a~r<u~lencuenca ¡aite-gtmei-u e-ru (‘)s c<’lt<as ea-cía-u cíe--
lee’o n/> nimua-uiuirenu su e ¡¡celia se ufmn—rrea eluden <‘cas arr—
imanes piaraliz uní cas ra-estas en naasearas e
nuitinuicnie mía-e e se <trencas tu mnt-is-ens eltus ctseethsu,
<Aníca-nima-¡ecí íd) ~1~ icierte qnid- (~?testeniaa meenculir-
ele- N ulert u Ruine u ¡e-a-caí [aa-matadadi tulaerir-ca cíen
‘l’etatnca ele Sra-e ele’ Mease-oua. río clise- tt-auimcina se-
(carrera Mcxc e finid, en laa eroñecre-clar ele icaria anua
rce- mr—ti e/e mm reí ¡a- acudí mí e í r¡nheavtmeni dase ¡ etunatí 1 e
1 ¡me-
vi ce; - Bits/a - /tiO - nra-niel tó te minio ‘utí dIi(dril Ita— XX
Pal’, lacre - meucaiten cien dimen sen eríísmsirle-ntmiaa ricas-en metí
c1iuela 1anopmasuta den Ct-usaerituea, pare-senractídtu eme
9/ef. -st-u se- lommitrslt-miat-i ucester tercien cien X’tí mate’
(Diii raeanííilt-c. a-caía-ecu reenañenenen \ienera-itcn Plisenea
ejuad-ní a-leí seres nutílatíllea c’’l’r-nuria u- fIsí uumetí e/a-r
L)et-uríetu su mumeasduta ¡nosrein talaccnccltunute /rufennuíma
clara verniara rica tecanitece r 1 iu era rica e teatral en
It-?i enea/a ti -
Serna eldulaicite ¡aa-u cias tusfaectos ¡aláis meen/mt-e-
a-ría rute’, da perca sore tarata ras pien nscu, marces, era niara
ci ceupataenio míen e4uuen a-r-aieseromm-ena acrenióní. aldnme día
sama tesnáa-¡cna. enena-titrt-uelt-n rete ícnsiíníi ielae/c e/a u-le/ti
uleus/icais cía ituonte <ratas nenlaeritanis elnitre xis-cas en
muran asta tet-uvd-s ricas nitíatris cien 1 nivoctucitain celo
enspinit isuiaca. cicle ¡amaite seametí a-i ñanm encunen finíais
do séc¡uiea XIX e priracipios cío XX. (Os suarceimas
cita acreitaní seírí. entre enuntreis. lienlenní. jere— Blake-.
jalan Vi ¡in1alix- dci Spailier. en ta-tmrasrnonre mirare pausen.
crí Niava York. herí learuxe e/cas rmíci reas. creinmen—
dcii mt-usal pe-reelmes en su/amadas it-aa-e enaitaenternisa-i --
crías río icatnea i-e-xíanialisda. Ntaqucitu tulta-nía. a
ntioí/ceatení 400-1 Ii ea5— ~‘/<j ¡“-o
Al un umnim’/ l’/ue tu-a .4~ eí’pui’>’auiu u’ iu/iua-i-a u/em nncuu/uíma mame >í’uuiíer “ue/u’íu <4 pn-o1ue/sia-a cte Até-ru <ura lera-lía /mnuuiu5’uue’o/ u/e Le/mía-e’ Que/ru rcuur//ieí)
1aropeusia nasa eleiretulatí cid’ ser imPía inapeastmmrt-u
pais endurnííu lexaumecas el/leí. rumelaa boa parten cita ci —
dadtmmmit-m e rita íruceie-crí¡mtui lelade sta acre—pa-a/nt-a ci
musca elea galle-go raa cus/ema u¡iiuliert-u viuícrula-ucio ¿uses--
paenícas pareafairas ría gt-aie-gaiíeltmdc entise-it-uses pca—
parala nc-sr lalarengas e- ant-muí ñe’í reas. A peza de Xte-
vier lanuulo es [ta miel rda” - ¡-ra-ud de’ Gemstrouruo<rro.
ercen na1ui 1 fi catadas e-sas tui -liii ídes cama os risos so
cial’, cío gale-gen (19951
Nc-/tui a atezócí cíe- epruc- 1 e-tanie/eca (?tmrre
1. ttare
le/eren í fíen d croa enturístí nt-u’, 1 nm mtan eiades da Fala
e creatí ílífeníst-m cia dnretid-í¿umi rlnt-imaat~tiet-i e cita crica—
cían tentutral. e-ama1 í fíe
1inr- >1/eta-a- encarno círehea «abrí —
ita» e1¡ie a considere preupula ¡leas grasras cío
<c pólamíena afeito tis pnmmuíl¡mencníós crinuemmaatagnáfi -
cas 1aea rse mies crí ejuien se ve-mu as caí usas raaa is es
tranítus’. quien maorí ae-e-puten tu meltícitaní qese Vi—
enea-ate- Biserea establecen e-lamí Maertcrliaecnk (ttere
evide-niten. /aeam caratra puteele) e- cluc fia-ualmruenmien,
Jiropoila enavuar o nutrir ti escala pan ten ceaní -
fuanucíldo «sano-> eneuuí <‘suarDa-a. «que crí gale-
go nuca mu é a etaesnaen » crías míen lacre sabe malos (Garré
¡923)> a sai a ennit icte 1-cartel no Ca nne a-naostra o
forne/ea d esacauagen que Ile cramasama cnn texto e/ame -
palas seus limitados e-ata ecenaentas, meona cine—
gana a enutenudere que quedaba naoi lonixe do seo
ideario artístico e retít mal naní la sen ura-ha e/as
persenas rnáis activasen tealnalladoras no maye
menatea teatral rexteua-at-m lista -
País na valoración quien atas Facemos deste
texto e/e Qmui rutan lila noei sta conasi ci enancas ta —
das enses aspectos jamen píaden sanpresader a
pninaenira vista, senóní a súa filiacean estetíca e
a ini fra mmníació n abrí rae/tu, mee e1cee a-nos praporel en —
na ea dra mnatmarxista fi ent len lo sobre la nhea hipo —
té ti ca pnopeasta de escena í fi cacióme. Eme e ecta.
todo texto dramático, re rau ten, díanuhea manad —
na on e/ocet ma, a manIta teoría da interpretación.
a símil ha i enana da esee mmi l’i etecióea e a u nhía esté —
tica teatral, serna-mp re cmi reí maei tan cía mnaia r ata
mermar vísíbil idade de-sa voz qamen matas te naos
definido contia dnannmau¡urreista ficticia Así, na
prescrita en itama da cae/mci ~i mimeceira as voces cien
dranías ¡argo ea-a-api mico e a da dramatuarreista
ficticio (qma e ini areiría a-a espectáenu/o) nne srta
ramasen itia ra faenen re le reníen ti a iancha aim asfenra
carta ci cíe a-nema o fa-ariel animenítal da cae/no - re —
nuncnt-usarlo ta longo / nux’e nuca rio de olaxenentas e
símbolos da escena nial un ralista e rura lista que
qmaennia recrear eaa cernían fidelidade posible
cera a mit-menen cia vida mira-tui galega (Qma i a-ita a-mil la -
i92ir mi):
E a-le mícaite neraime ele timar eraroN’ laninicacianí rucare lual luía-
ticusa raíais e metí a/una pon emnulící temíesí u-ada esquenda. No
níairdía liii un se/ademe dr- mere pás. nacamuro. So redare/lito
e/cal—a, pca sea11e muela cutir-a coas mames pasutis enmacala e/ca ven--
leudou u ca1c ¡tea deis es1ua-luí suris míen un amate oía deis a niveacuucacanes -
Siten re/calen mega ¡racel longo - (O a <a-tría- prenden a-¡cu u-. de oupo¡s </en’-
~au/da ~sanelenmn/ene erre- í’aínu>nue e-Orce-mt’ a-a 1aenu<-enfrtca de e/cuica ci
ruuen ni tas, enlucí muueam’-smrcn muir-emmo-a-e) -
Os/lea-ira-a cnt-/nt-usen míen e-anuden cría e-ante/ea..
lía í mimaba nenfererecnia penmmaamaenade ó su/co-cia
careno elematie neo den siga-cificacióne. tan querido a
rvlaemerlinck, a Craig. a Meven/toid Interesan
naoata naáís os efenetas vismíais e a c-omae/aasición
plástica da escemate que os elementos que conufi-
goarana u espacio escénico e yac naáis e mellar po-
diana represertia-ar a nuacitare. corea-o acontecía nos
a-eno’, aa-utens recallidas de Ricardo Frade Cimáldez
e Bamnóra Cabanil/as. Tamnémc itial unabavalaracióme
nmaoí positiva da recepción. ría liSte daquelo que
jc’asé Sanelús (n995) denmornia-aaem «dnannatunxia da
recepenióra» ,en que se deixa sentir nese tempo ea-e
quico público pode participar nesa seasacrama de
espera ca-a que viven ensumnaidas os pensoníarces
qcee acalizan a imuvoenaenióre. Eses tres ratínuatos que
a dramataratista ficticio propón coma compás
de espera teriama corno fínalidaden enechen o teatro
emane pro/anegado silencio, <romo agardarada caí-
rjraera ncamaifestaci tana cío menáis alá
A acción e/os tres cadros enanseomre niumehea
penumbra pennuanente. paboada de silencios.
en boa ratee/ida unha maneira de reflectir as
vivencias intera-mas e/as personaxes que seque-
ren trasladar ta patio de butacas Así chega-
a-nos a unha estética decididaratenre simbolis-
ta, que a/careza o sen clímax a-ea escena final,
ande as a/unas fenidas palas ausencias e pala
imposibilidade fisica do amor, aparecen como
~uiluminados» pola luz solar, verdadeira sím-
bolo da vida e da ilmumatinación e comuiatan es -
pirita-mal (Quimcearaul la, a 921: 49):
(liaba nayala entra paí a fennestra A pareja aparece
acesa pal-o Sol).
A filiacióme siumbalísta da peza taríaén sen dci-
rea senmeter nas temáticas tratadas. a-nora sta o tea-ea-a
central da vida despais da marte, senón nave-
sión da amar canía acesencia. un tema que
Quimetanilla reerea a-ca súa novela Saudade, ande
Beta lago de ter sufrida a ausencia de Lois,
emigrada nas Américas. rea non pode vivir ca
Lais ollado, agora emigrante retornada. pois ten
e4e 4-tadrwg’a-l 20036 125-i44
Al cuí <ii—1 ‘la ií’;nui’au’uunuea-’euumie u/ue a-eueí-euua-e reí’ uu-uímmaa muí/eeuu <-‘4 íuiuu¡uutsurní u/u’ —\ti-iu iii> ienuuíu /ieunuea-aim’ie/ u/u’ Xua-ímuuu’ d>ieiniluuneul/uu)
uanen¡ití ¡nata lean retir-za x it ¡1 la isreamutul en díttiOdianitul
teqnnel Leaisse-a-a-t¿íJca ca/laus e lucir mejer mit-u t-heisi-nidnitu
rafa ni gturltu cití eníeigr-ae muía-e una-muí cus cía-ce malata—
ruin reitin e epuie cíe nicasen merala- e esitan tía-sse-mute-
1ueum
¡ma-u le-napea (Qriirittun¡sltti. u pnnsr
Sa-n¡i1111’e uug<mmeltu e-e- 1 pauau’ mu u mcii líe ieniu<ir- ti mutua lucí
‘ti. E riucumnea e-eu’t-u st-uíur/tua-iu- e/tus ‘,,uímeit-ue/ens upece mis-u-mu-
A stacucit-udc- tupnt-uaenene encaunarí ciii esutuuima a-letianrismceu
erarnia crí rerrinasithnicet-n t<llí ¡¡i lenta dr encaa-ueeu xenrultidieí reí
~ut-urtasaenreeicníeaneal - lleílutí cíenerití rt-icnmduni neucan si -
maulan ti epmne- 1iami time tu /am-zt-í clise- e-sianaos enamticumí --
atumudea. latí c1mír- ile-lea-u e Jez - liiakrn se- pauanaíe-a-e-rí cura
aurrear emnipeasilaii mii maucníiada po/tu reegaacióea cia
anesenrie ríe pien
1 ¡ sierran1 iztue-íónn cita amus nuenrt-ur
IEX BPAKfl. Píe liii Ii ‘re u uuiauien mice encírtuzetmní! - Vituis ecu
luna-ma luz uncírurm¡unudaí iuiaa-dlnue teu{tce-rituu-<niur-ne a - 1 se-mmu/anen!
illhllh/<n. iuame<chidl líe ¡lies
EN -IIL-\ki1.; II <si e u mmliii
ti l-tfN. E <uit-ii’, tu/mu dcc nuícuerí uní que’ us ueueituelen micas reía
seas tanmaduen-s sic/a-len rural’ muíuínu-e ru críe/e
1 uní> a/Y
Esttuaaaeas e/it-arma-e dimí te retea ríen ejaacn maorí creus—
tenía renpuienscnenadnhoras cia a-u rearan. r~o
1~a- t-t niteenióra
cleirea cíe u-e-a- ría-e nenFeremree mame sena-aa-te ería tanaicí u
ensemnití sen ceinuve-r-se- nací cele ¡emite’ l’raa-edt-ernaenumal
míen quien ensenailaen \ten/ai a t-aíatrnmueaanuía elisensnsis-a.
nmaeastrta de encunada e/enrien-en cío s’um’bentemcepei cien prea—
dearneniórí renstr-irtexieltu -ex-tui enretumído a-uní aiedaeuetn
neacruuca epa-nc esetíblecnen rama/it-u a-eradenacnia cien ríen
gteeniórí orn de scepenu-aenióni da mtce-íeaa-ítulidaden
u nístau¡nnienaaite/. Eis os malcrías dlunreleta 1 itenmannurtí
rlrtanaíetiet-u ve<relt-mclcimarrccmrter reteeniootai. Veltrí te
a-rt-enascrernadiermmrnia dunme ¡cnt-tea en eliana tía-ma-eam sobren ea
e
1mue paensa mnrí/etí brisa cíe siienucnídn. qa-uiretais íaor mucama
tersídea c-eaa-esieie’n-t-mdeu uní das pteís cia futitnia a meamn
fígaa man raen cali nnifací e/os e/cuses petnire leas do gte -
1 egrs ls meteen -
/Jmí te-nrtra, i~cít-ml mnucnnia-in, e/ríe- míOs paenr-nííitír-it-u
enomea-írcíater ramabt-í i ruiera--e-stucua-en 1 ndagtme-itaneve-mbru
de tea rías irare a-1arettec ix’a s. Tea mías da escrere 1 fi
enaenreune en tencanitas cia cli merenerítara de escrennetí caía ruda
cido rite enstdrtierca tenatatul para-indo cien diser¡unseu
inaplienitea e/ea ulrtuuiat-itrirmeísta lia-tíenica. quien raen
ranoenesa da eser rita ireutaxí ría e ca a-estañen inri nautía -
do da-ecnretia-icrea enuanaheas a-areceliriaelens deienrnnninía—
¡It-use eneaa-nenmeuas c1uaer ca direertor de- r’senenma peade
came nana segasimene fría-melón das suias propias es—
<rollas en elcenisitaues. [maFiale-entrarta címne se- pueacle
realizar densd e o pa nací 1 gmmea das e/enana-e/a ea das
cceo-r-a-a-s dea ieea-tra-a en cxrae sana ac1ruenlas epure se ocre—
rut-muídl a fae etas teróricris. te’cnnuealoreie-eas, maicica--
nínalorcie rus par ‘ce riereis cien e-sa-eiieeus día e-retucnmcumi
ceatral e rite ría-líe/tu esttu eneammía inri farearnensea ríe-
ennetar ¡cari espaed u acuItan. e-a-uisa-i¿ami e/amen nucas sitentí
mutis e driushhle rae comes erpaísie-meíalóreíent-us e mreertea-
cleularcee us e rius u/raen cneumnuentntulatemuumas e-ser se-/tutoníca.
-1- tonel nasitaus
Ctarneleu se luí/e it-u a r-e-ermammfígaartien/óuí da sisee—
¡att-u a-caí mal <‘ale-go, sen/aren teneicí eliusde {imat-aís cimas
tueacus a e ni qele se pme-seua-et tría cas /1 mi rnhenímeas cns -
pae’enttie mulcase sc ninlal cara tenidas ttísí stulicmaat-u/alens
encima-íd O ele sea-u ama-cada tínla-uutca ele llarniduní (Decaen
Pecín iNca diii bao Hacia-/a de- Aix-tía-ea (?munme/>aeninca
tus dia-mimínie as qaaen aradematias dicínnue mnienitt-ar ttercto
nací ent-anmaaa lete a-aa ira encurreca río cnt-ma-aupo centatmtnl senne
laasttuíea-es suataelanes tis e~eaen sc- pun-earla-mcr~ranm ami—
tens ele (uuíenm ma ( ms-ii e cío imeicnicí nt-u i]ienutmdunrtm
Ceína ¡odre luir elefeni-crnicnias eruaaiíeat íva.s 1aoís cus
tenreteas sud u/arlas retí ai-e-sea-ea-tuan a pncasílaílidtíde
eme erre ci ura/ial u iún’nriítuiaíd’t-aaiiá’níin<u’ili ‘intilidá’’
ele. aníensaníca mcmiii nucnitanado tis íefan-ensr<a-ea-aeradamhs
e/tu mead-itane. e/raen sena-u crualaa cgo a--tea-a ser deesrí>
rut-em uíens tu recen diela e1a ¡en sen pat curten í a tu ira-a tuxe d¿e rna
rían aso/aalltidei acm cita reacnicaní dril cuita. ‘Piratee
¡959 e ¡980. asnea era-u quien iialaeato Vicial Beultíñea
resa-ulta gtiñtudam a-aa ¿cítimnatí endientan cia Canaca-nr—
so Tct-um nt-nl /N/aremame, creea perea RoI-lacícíc- din- ma-e-dar-
te e/ia-aso ( r992). 1aaelenenmcas eicucrmaaaaeratan canalete
tennasióra paemmcetírit-neter ennitucn t-uqrseit-m naeníanetauí -
dade imestraa unen renal da epa-me a rutes (alt-u/aa aneas e as
jueasibilíd ades e el esexos da autoría naa la naa crea —
enema el narnatitica en a-ea ene-etuenitare tenatral. Esas lea-e—
su <aa-u 5 ftumuse pta/al/cas crí d íx’er nsas muanac mitos -
por rixemreplo en u 974 comí eneasióna das dell be —
saeneumís cien re-u u rae/o do PP Premneicí Alarenuten, sao qece
cure seuena-enreieí mnuersmuuo elefenurlía manilla li/ita crea-
miva c¡ue a post asín-pal a i rest ruurtia cmii aLi zacní tau do
a-crcteu ta seaví cíca da red cocióma reaciamnal, a-raca -
a-res aa-aíra 1 t/ja - sen mea-imaa-ici ama /aatenie it-am nr mili a
di naen casi tate emitiera ría emeac í tana dramniátiena - me —
cnltamittelatu ore/ea nanaicen amateuaeoraaia pasa a í’serni
ta. A rensposia a aquela palértia/ca podemnas ata--
ratula merare textea dc Fialnisírí P3muulm-íu-aae-z Ruaihal O
e-a-bac/ono (u ~ ) pu meserau e ríen xuracla da se —
granad mcci íes ama 1 ago cíe ten ga fíada a -pr ma-ema
coa-ckar-e/reot (19 3)
Ganar zab e así a anda/aa da Nava dramnaatma m--
reía e cío ‘NONO re atra que ca-a /aoa uniere/ida vane
prea ra-u día’ d n a patena nea-ularezaea-, tan das carmapos
A-la-ii r-e~~-eei <a-ada 42
Ala reía-el E ¡‘<rumio ‘15 ma’fana’si’ne ruuí-ictmua leí nueecnicumm mm-a-u uu’ee>mní gduti’ea-er (A junnajaeir/ta de Alétne. ii-re ernenía etrnouugaem-a/ de—Yo-/rice Qoinea-aoi//a)
draitiñí lea e teatral, fe reneneso a-aa que sc nanarete -
faca-cas teresianas ca-etee tu ir esí rcesaíe natal izac ita mí e
a autonmaratia da ermetíciórí enuultuartul, ennutie ruta--
ciaríaIIsmnca cultraral e ciii u rina nacional - Ura e/os
naasate-nutees níeaes recua reía rutes densas tea-asió ras
tea-u lugar crí Viga croas paeulé mecicas xeradas pa/a
pragna rataení tan e/as ] caía arlas cíe Teatro - carne/a
grcepeas de teatro corleo Fis Cearríedia rau s. Fis ja —
glans. Esperpento de Sevilla. Teatro Estable
1 nden}a e a-aciente. Aq nací tu mmc A-- ‘u eran acusa —
das de « í nuvasítan ería [tunu-al» - erce qa-ne Vigo per -
día así tu pasibilidade de- crear un Festival Ira —
tera-eae normal de ‘Teatro (Vi <rites, i 998).
Eeuu aamaas país ciiamir e ciii rl á a-nahíitee dc ineves --
tigacie) en suma me mame líe len resaníte por canten naos
ten cus e es 1aectácmí las e/rae se taran crinan do -
publicando e presentando nestes últimos anos
atopantias a-ada un coannuneto de represeneta-
emons da nacióraquen imnfarmandea-odo nupro-
cesa e/en reconestruecióna identitaria ce/un pro-
ceso igualmente importante de consts-ueeitann
neaceonasí - de coa-ífronmtacíóne icleolóxica e de
modelos de sacíedade qare tefaena scerno interese
para analizaras eliniánnicas ira-terreas da sacie —
uit-ide galega. a/émn da ia-nterese imntninseca que
poidaní ter parao estudio das sistemas teatral
e literaria. Un ámbito e/e investigación tan su-
reestívo canto nava que agarda ainda as pni-
aa-aceras explaracíóns para estableceruma/na car--
agra fía provisional - sea-a nenauníeníar a unehea
lectura sisténnica e sistematánica de cada aun das
territorios
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